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Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme järjestämällä taidekasvatustoimintaa oululaisessa 
päiväkodissa alle kolmevuotiaiden lapsiryhmässä. Lähestyimme alle kolmevuotiaiden varhaiskas-
vatusta taidekasvatuksen näkökulmasta, sillä taidekasvatuksen menetelmät mahdollistavat lap-
sen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemisen. Opinnäytetyömme viitekehys muodostuu 
alle kolmevuotiaan lapsen kehityksen peruspiirteistä sekä taidekasvatuksen teorioista, jotka pai-
nottavat kasvun ja oppimisen kulttuurista, sosiaalista ja vuorovaikutuksellista luonnetta. Viiteke-
hys pohjusti toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. 
 
Opinnäytetyömme päätavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida elämyksellistä taidekasva-
tustoimintaa, johon alle kolmevuotiaat lapset pääsevät osallistumaan ikätasolleen sopivilla ja 
ominaisilla tavoilla. Jokaisella toimintakerralla oli myös omat osatavoitteensa. Toiminnan ensisi-
jaisena tarkoituksena ei ollut saada lapsia tuottamaan mitään konkreettista, vaan tärkeämpää oli 
prosessi, jossa lapsi ja aikuinen tutustuvat yhdessä taiteeseen. 
 
Arviomme mukaan lapset pääsivät osallistumaan toimintaan ikätasolleen sopivalla ja heille omi-
naisilla tavoilla. Lisäksi toiminta antoi mahdollisuuksia elämysten kokemiseen. Kokosimme päivä-
kodille kansion, joka sisältää toiminnan aikana otettuja valokuvia sekä kuvaukset toimintakerrois-
ta. Tarkoituksena on, että päiväkodin henkilökunta voisi hyödyntää toiminnan runkoa 
järjestäessään taidekasvatustoimintaa.  
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The methods of art education support the holistic growth and development of children. The main 
purpose of our thesis was to organize experiential art education session for children under the 
age of three, in which they could participate in their typical and age-appropriate ways. We aimed 
to offer the children multi-sensational artistic experiences of various art forms using versatile ma-
terials. The primary purpose of the sessions was to examine the process of a child and an adult 
exploring art together.  
 
The knowledge base of our thesis contains theoretical information of basic features of develop-
ment of children under three and art education theories which emphasize the social and interac-
tional aspect of a child’s development. Based on this knowledge we set our purposes and 
planned the activity. 
 
We implemented our plan by organizing art education sessions in a day-care centre in Oulu. We 
arranged the sessions for three small groups of children under three once a week during five 
weeks. Each group session had its specific aims. 
 
According to our observations and the feedback from the employees, the sessions were experi-
ential and age-appropriate for the children. The day-care centre got an album of the photos and 
descriptions of the methods used in the sessions, which are at the staff’s disposal in the future. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyömme aihevalinnan lähtökohtana oli kiinnostus varhaiskasvatuksen taidekasvatus-
menetelmien kehittämiseen. Valitsimme opinnäytetyömme toteutumistavaksi toiminnallisen opin-
näytetyön, sillä se tavoittelee muun muassa käytännön toiminnan ohjeistamista ja toiminnan jär-
jestämistä ammatillisessa kentässä (Vilkka & Airaksinen 2003, 9).  Opinnäytetyömme 
toiminnallisena osuutena järjestimme taidekasvatustoimintaa oululaisessa päiväkodissa alle kol-
mevuotiaiden lapsiryhmässä keväällä 2011.  
  
Valitsimme kohderyhmäksi alle kolmevuotiaat lapset, sillä olemme havainneet lapsiryhmissä käy-
tettävien menetelmien olevan usein suunnattuja vanhemmille lapsille. Opinnäytetyömme pääta-
voitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida elämyksellistä taidekasvatustoimintaa, johon alle 
kolmevuotiaat lapset pääsevät osallistumaan ikätasolleen sopivilla ja ominaisilla tavoilla. Toimin-
nan ensisijaisena tarkoituksena ei ollut saada lapsia tuottamaan mitään konkreettista, vaan tär-
keämpää oli prosessi, jossa lapsi ja aikuinen tutustuvat yhdessä taiteen menetelmiin lapselle 
ominaisilla tavoilla. 
 
Opinnäytetyössämme tarkastelemme alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta taiteen näkökul-
masta, sillä koemme taidekasvatuksen mielekkäänä menetelmänä lapsen kokonaisvaltaisen kehi-
tyksen tukemisessa. Musiikki, kuvataide, luova liikunta ja tanssi sekä draamakasvatus tukevat 
lapsen motorista, kognitiivista sekä sosioemotionaalista kehitystä. Taiteen parissa lapsi kasvaa 
esteettiseksi kokijaksi; taiteen kautta koetaan elämyksiä ja sen avulla voidaan oppia tunnista-
maan, nimeämään ja tutkimaan omia tunteitaan (Pusa  2009, 77;  Karppinen, Ruokonen & Uusi-
kylä 2005, 7).  
 
Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 24) on korostettu näkemystä, jonka mu-
kaan varhaiskasvattajan tulisi nähdä taiteen mahdollisuudet ihmisyyteen kasvamisen ja kasvat-
tamisen välineenä. Opinnäytetyömme teoreettiset lähtökohdat painottavat lapsen kehityksen ja 
oppimisen sosiaalista ja vuorovaikutuksellista luonnetta, jonka tukemiseen mielestämme taide-
kasvatus tarjoaa puitteet. Aidolla ja läheisellä vuorovaikutuksella kasvattajan ja lapsen välillä ra-
kennetaan rohkaisevaa ilmapiiriä, jossa mahdollistuu lapsen positiivisen minäkäsityksen ja itse-
tunnon rakentuminen (Kalliala & Ruokonen 2009, 70).  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
 
Lasten oikeuksia kulttuuri- ja taidetoimintaan perustellaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa. 
Sopimuksen 31. artiklassa tunnustetaan lapsen oikeus vapaaseen osallistumiseen kulttuurielä-
mään ja taiteisiin. Sopimuksessa on korostettu sopimusvaltioiden sitoutumista kunnioittamaan ja 
edistämään lapsen oikeutta osallistua kulttuuri- ja taide-elämään. Lapsille olisi tarjottava myös yh-
täläiset mahdollisuudet kulttuuri- ja taidetoimintoihin. (Unicef 2011, hakupäivä 8.8.2011.) Opetus- 
ja kulttuuriministeriön strategian 2015 mukaan koulutus, taidekokemukset ja kulttuurin harrasta-
minen antavat valmiuksia arvostelukyvylle, aktiiviselle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä kyvylle 
jäsentää ympäröivää maailmaa ja yksilön omaa asemaansa siinä. Taide- ja kulttuuriharrastukset 
syventävät persoonallisuuden kehitystä ja kulttuurikasvatuksella tuetaan tasapainoista kasvua. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, hakupäivä 8.8.2011.) Taiteen merkitystä korostaa myös ope-
tusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010–2014, jonka tavoittee-
na on edistää hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin keinoin sekä lisätä osallisuutta niin yk-
silön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasoilla (Liikanen 2010, 3). 
 
Käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriön strategia näkyy lastenkulttuurikeskusten valtakunnal-
lisena verkostona. Taikalamppu-verkosto välittää ja kehittää lasten ja nuorten kulttuuripalveluita 
edistääkseen lasten ja nuorten hyvinvointia. Taikalampun toiminnan arvoihin kuuluu ajatus siitä, 
että lasten- ja nuorten kulttuuritoiminta on osa laajempaa perheiden hyvinvointia edistävää työtä. 
Taikalampun päämääränä on muun muassa lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuu-
den edistäminen, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuu-
det osallistua taidekasvatustoimintaan. Taikalampun toimintamallit ja menetelmät laaja-alaisesta 
taide- ja kulttuurikasvatuksesta pohjautuvat lapsilähtöiseen ajatteluun, joka tarkoittaa taiteeseen 
ja kulttuuriin kasvamista, ympäristön ja minuuden tutkimista sekä vaikuttamista ja osallistumista 
taiteen keinoin. Toiminnassa on korostettu matalaa osallistumiskynnystä sekä prosessin merki-
tystä. (Taikalamppu, hakupäivä 8.8.2011.) Opinnäytetyössämme korostuivat pitkälti samat pää-
määrät ja menetelmät, jolle Taikalampun toiminta pohjautuu.  
 
Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (15.5.2003/352) on määritelty opinnäyte-
työn tavoitteita: opinnäytetyön on tarkoitus kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tie-
tojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Pyrimme vas-
taamaan tavoitteisiin toiminnallisen opinnäytetyön keinoin, sillä menetelmä tavoittelee muun 
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muassa toiminnan ohjeistamista ja toiminnan järjestämistä ammatillisella kentällä. Toiminnallisen 
opinnäytetyön tavoitteena ei ole vain itse toiminnan toteuttaminen, vaan myös kriittisen, omaa 
työtä ja asiantuntijuutta kehittävän työotteen omaksuminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 5, 9.)  
Näin ollen toiminnallinen opinnäytetyö vahvistaa sosionomin (AMK) osaamisalueisiin kuuluvaa 
tutkimuksellista kehittämisosaamista, johon kuuluu reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen 
sisäistäminen.  
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli alle kolmevuotiaiden taidekasvatuksen kehittäminen. Pääta-
voitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida elämyksellistä taidekasvatustoimintaa, johon alle 
kolmevuotiaat lapset pääsevät osallistumaan ikätasolleen sopivilla ja ominaisilla tavoilla. Opin-
näytetyön taustalla vaikutti näkemys taidekasvatuksesta vuorovaikutuksellisten oppimisprosessi-
en mahdollistajana ja sen merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Toiminnan tavoitteena oli tarjo-
ta lapsille moniaistisia taide-elämyksiä taiteen eri osa-alueilta, materiaaleja monipuolisesti 
hyödyntäen. Jokaiselle toimintakerralle asetimme myös erilliset osatavoitteensa. Pyrimme toimin-
nallamme myös siihen, että toimintaan osallistuvat omahoitajat saisivat uusia ideoita taidekasva-
tuksen toteuttamiseen työssään. 
 
Opinnäytetyössämme nousee keskeiseksi myös sosionomin (AMK) osaamisalueeseen kuuluva 
asiakastyön osaaminen, joka pitää sisällään muun muassa ihmiskäsityksen tunnistamisen sekä 
kasvun ja kehityksen tuntemuksen eri elämänvaiheissa. Asiakastyön osaamisessa korostuu myös 
asiakkaan osallisuutta tukeva vuorovaikutussuhde sekä erilaisten teoreettisten työotteiden ja -
menetelmien soveltaminen käytännössä.  (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 18–
19.) Taidekasvatuksen menetelmien tuntemus vahvistaa asiakastyön osaamisaluetta, sillä taiteen 
keinoin on mahdollista rakentaa asiakkaan osallisuutta tukevaa vuorovaikutussuhdetta.  
 
Olemme kuviossa 1 hahmotelleet opinnäytetyöprosessia ja siihen liittyvien keskeisten käsitteiden 
suhdetta. Kuvion alaosassa on kuvailtu opinnäytetyömme viitekehyksen rakentumista, jonka poh-
jalta olemme muodostaneet käsitystä alle kolmevuotiaille sopivasta toiminnasta. Tämän jälkeen 
olemme toteuttaneet opinnäytetyön toiminnallisen osuuden, joka perustui myös taidekasvatuksen 
teoreettiseen tietopohjaan. Kuvion yläosassa olemme hahmotelleet taidekasvatuksen vaikutuksia: 
positiivisten ja merkityksellisten kokemusten tuottamia elämyksiä ja sen johtamista suotuisaan 
kasvuun ja kehitykseen, jossa painottuu lapsen tasapainoisen itsetunnon kehittyminen. Lähikehi-
tyksen vyöhyke kuvaa välittävän kasvattajan roolia lapsen kehityksen tukijana ja oppimisproses-
sien mahdollistajana. 
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KUVIO 1. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 
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3 ALLE KOLMEVUOTIAS LAPSI 
 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 11) mukaan varhaiskasvatus rakentuu koko-
naisvaltaisesta näkemyksestä lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Opinnäytetyömme 
viitekehys rakentuu keskeisesti alle kolmevuotiaan lapsen kehityksen tuntemukselle ja sen lähtö-
kohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, joka käsittää ihmisen olemuksen todentuvan kolmes-
sa perusmuodossa, jotka yhdistyvät toisiinsa (Rauhala 2005, 13). Olemme tarkastelleet alle kol-
mevuotiaan lapsen kasvun ja kehityksen pääpiirteitä motorisen, kognitiivisen ja 
sosioemotionaalisen kehityksen kautta. Oppimista käsittelemme kasvun vuorovaikutuksellista 
luonnetta painottavasta sosiokulttuurisesta näkökulmasta sekä korostamme kasvattajan roolia 
lapsen omaehtoisten oppimiskokemusten mahdollistajana. Jotta nämä oppimisprosessit pääsevät 
käynnistymään, tulee pedagogisen toiminnan suunnittelussa myös kiinnittää huomiota lapselle 
ominaisiin tapoihin toimia.   
 
3.1 Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys 
 
Opinnäytetyömme teoreettisena lähtökohtana on Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys. Holisti-
sen eli kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen olemassaolo todentuu kolmessa pe-
rusmuodossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus (Rauhala 2005, 31). Ta-
junnallisuus kuvaa mielen kokemista eri toiminnoissa ja se voidaan jakaa psyykkiseen ja 
henkiseen puoleen. Psyykkinen puoli koostuu kokemuksellisuudesta: tunteista, vireydestä ja 
muista toiminnoista, kuten ajattelusta. Henkisyys puolestaan rakentuu lapsen kotonaan ja lä-
hiympäristössään omaksumista arvoista ja arvostuksista. Tajunnallisen tapahtumisen perusyksik-
köjä ovat elämys ja mieli. Tajunnan tapahtumisperiaatteet lähtevät aina näistä perusyksiköistä.  
Esimerkiksi havainto- ja tunne-elämykset ovat elämyksellisiä tiloja. Mieliä puolestaan ilmaisevat 
objektien, asiantilojen ja ilmiöiden nimet. Mielen asettuessa tajunnassamme suhteeseen esimer-
kiksi jonkin objektin kanssa ymmärrettävästi, syntyy merkityssuhde. Merkityssuhteista puolestaan 
muodostuu verkostoja, joiden avulla muodostamme maailmankuvamme ja käsitykset itsestämme. 
Tajunnallisuudessa merkityssuhteet jäsentyvät, unohtuvat ja palautuvat muistiin jatkuvasti siten, 
että uudet mielen ilmentymät suhteutuvat tunnettuun, jo olemassa olevaan kokemusperustaan. 
(Numminen 2005, 36–37; Rauhala 2005, 34–37.) 
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Kehollisuudessa on kyseessä ihmisen aineellisuus ja orgaanisuus. Kehossa mikään ei tapahdu 
symbolisesti tai käsitteellisesti, esimerkiksi elimet ja elinjärjestelmät eivät toimi käsitteellisesti, 
vaan konkreettisesti. Samoin kuin mielellisyys tajunnallisuuden perusolemuksena, elämä voidaan 
nähdä orgaanisen olemassaolon olemuksena. (Rauhala 2005, 38–41.) Fyysinen kasvu ja kehitys 
ovat esimerkkejä elämän aineellisesta toteutumisesta. Pieni lapsi elää aistiensa, tunteidensa se-
kä kehonsa kautta, ja keho onkin keskipiste, josta lapsi suuntaa tutkimaan ympäristöään. Keholli-
suus on yhteydessä tajunnallisuuteen esimerkiksi siten, että aivot ovat edellytys lapsen kyvylle 
kokea merkityssuhteita. (Numminen 2005, 36–37.) 
 
Situationaalisuus on ihmisen kietoutumista todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta. Situaa-
tio rakentuu komponenteista, joihin kietoutuessaan ihminen tulee sellaiseksi, kuin niiden luonne 
edellyttää. Osaan situaation komponenteista ihminen ei ole itse voinut vaikuttaa, esimerkiksi gee-
neihinsä, kansallisuuteensa tai yhteiskuntaan, johon hän syntyy. Toisaalta ihminen voi muuttaa 
situationaalisuuttaan itse valitsemillaan komponenteilla, esimerkiksi valitessaan puolisonsa, am-
mattinsa tai ravintonsa. Jonkin komponentin kuuluessa ihmisen situaatioon, sillä on aina edes 
vähäinen vaikutussuhde yksilön olemassaolon tapaan ja laatuun. Situationaalisuus korostuu ih-
misen identiteetin muodostuksessa: puhuttaessa ihmisestä esimerkiksi äitinä, vaimona tai opetta-
jana, alleviivataan hänen tiettyä suhdettaan situaatioonsa. Situationaalisuus on aina ainutkertais-
ta. (Rauhala 2005, 41–45.) Lapsen kasvu ja kehitys tapahtuu suhteessa hänen 
elämäntilanteisiinsa ja niiden muuttuminen vaikuttaa myös lapsen identiteetin ja persoonallisuu-
den kehittymiseen. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa nämä perusmuodot yhdistyvät toi-
siinsa niin, että muutos yhdellä alueella näkyy muutoksena jollain toisellakin alueella.  (Numminen 
2005, 36, 38.) 
 
3.2 Lapsen kehitys 
 
Alle kolmevuotiaan lapsen kehitys on nopeaa ja lapsi on utelias sekä tiedonjanoinen. Lapsi muut-
tuu sosiaalisemmaksi ja hänen fyysiset taitonsa lisääntyvät. Hän itsenäistyy voimakkaasti, mutta 
itseluottamus on vielä häilyväinen. Toisen ja kolmannen ikävuoden aikana lapsen ruumiinkieli 
monipuolistuu. Liikkuminen sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät ja motoriset taidot muuttuvat 
hallitummiksi. Myös tunteiden kirjo ja voimakkuus laajenevat, mikä antaa lapselle enemmän kei-
noja ei-sanalliseen tunteiden välittämiseen. Lisäksi lapsi oppii muilta ihmisiltä uusia ruumiinkielen 
muotoja, muun muassa eleitä. (Woolfson 2001, 6, 23.) 
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Motorinen kehitys 
 
Lapsen motorinen kehitys etenee kokonaisvaltaisista liikkeistä kohti eriytyneitä liikkeitä. Lihasten 
säätelyn kehittyminen tapahtuu päästä jalkoihin eli kefalokaudaalisesti sekä keskivartalosta ääri-
alueille eli proksimodistaalisesti. Käytännössä lapsi siis oppii hallitsemaan päänkannattajalihakset 
ennen käsien ja jalkojen lihaksia sekä olkavarsien ja ranteiden liikkeet ennen sormien hienomoto-
riikkaa vaativia liikkeitä. (Aaltonen, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2002, 126.) Silmän ja käden 
yhteistyössä tärkeää on näkökyvyn ja sorminäppäryyden kehittyminen. Alle kolmevuotias pystyy 
yhdistämään nämä taidot ja keskittymään kiinnostavaan pieneen tavaraan sekä tarttumaan siihen 
sormillaan. (Woolfson 2001, 68–69.)  
 
Yhdeksän kuukauden ikäinen lapsi alkaa oppia tukea vasten seisomisen ja pyrkii myös itse nou-
semaan seisoma-asentoon. Hän myös kykenee pinsettiotteeseen ja pystyy poimimaan pieniä 
esineitä sormillaan. Yhden vuoden ikää lähestyessään lapsi oppii seisomaan ilman tukea, käve-
lemään ensin tuettuna ja pikkuhiljaa ottamaan ensiaskeleet ilman tukea, sekä laskeutumaan sei-
saaltaan istualleen. Noin puolitoistavuotiaana lapsi nauttii liikunnallisesta toiminnasta sekä leikeis-
tä ja tottuu ruumiinasentojen muutoksiin. Hieman alle kaksivuotias oppii liikkumaan 
samanaikaisesti, kun tekee jotain muuta. Kaksivuotiaana lapsen rintakehän, lantion ja jalkojen li-
hasten voimistuessa sekä liikkeiden ja tasapainon kehittyessä lapsi saa itseluottamusta ja mah-
dollisuuden kokeilla uusia fyysisiä taitoja. Kolmannella ikävuodella lapsen lihashallinta, hermotoi-
minta ja fyysiset taidot kehittyvät jatkuvasti. Hän edistyy hyppelyssä, juoksussa, tasapainoilussa 
ja muissa tärkeissä liikuntataidoissa. Lapsen kasvaessa ensimmäisen ja kolmannen ikävuoden 
välillä hänen motoriikkansa kehittyy vaappuvasta taapertamisesta monipuolisten fyysisten taitojen 
hallintaan. Perusmotoriikan harjoitteluvaihe on vahvimmillaan toisesta ikävuodesta alkaen. Vai-
heen aikana lapsen karkea- ja hienomotoriset taidot kehittyvät monipuolisesti. (Aaltonen ym. 
2001, 130–132, 195; Woolfson 2001, 50, 57–58, 60–62.) 
 
Huisman ja Laukkanen (2001) puhuvat motorisesta oppimisesta, joka tarkoittaa sosiaalisessa 
ympäristössä tapahtuvaa kognitiivisten ja motoristen toimintojen yhteistyötä. Motorisen oppimisen 
ensimmäinen vaihe ajoittuu lapsen toiseen ja kolmanteen ikävuoteen. Tähän karkean hallinnan 
vaiheeseen liittyvät liikkeiden kömpelyys, koordinoimattomuus, rytmittömyys, karkeus, epätarkoi-
tuksenmukainen ajoitus sekä tilan ja voiman käyttö. Seuraavassa, sujuvan hallinnan vaiheessa, 
lapsi tarkkailee suoritustaan, korjaa toimintaansa tarkoituksenmukaiseksi sekä ohjaa tekemistään 
puhumalla ääneen. Liikkeet ja niihin tarvittavien voiman ja tilan käyttö muuttuvat sujuviksi sekä 
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liikkeiden ajoitus ja rytmitys paranee, mutta suoritus vaatii lapsen koko tarkkaavaisuuden. Opitut 
liikemallit muuttuvat toistojen avulla autonomisiksi ja vähitellen lapsi oppii liikkeen voiman käytön 
ja harjaantuu nopeuden säätelyyn sekä samalla uusien asioiden havainnointiin. (Huisman & 
Laukkanen 2001, 38.) 
 
Kognitiivinen kehitys 
 
Lapsen suhde ympäristöön ja lähellä oleviin ihmisiin alkaa järjestyä uudelleen kielellisen kehitys-
vaiheen alussa. Ensimmäinen siirtymävaihe ajoittuu 9-12 kuukauden ikävälille, jolloin lapsi siirtyy 
välittömästä suhteesta välittyneeseen suhteeseen. Aiempaa välitöntä suhdetta luonnehtivat suora 
kehon kontakti, itku ja hymy. Välittyneessä suhteessa korostuvat eleet, esinetoimintojen merki-
tykset ja lopulta sanat. (Jakkula 2008, 35.)  
 
Lapsi alkaa yleensä tuottaa sanoja vasta, kun on oppinut niiden merkityksen jossain tilanteessa. 
Yksivuotiaana lapsi osaa nimetä esineitä ja käyttääkin puheessaan paljon substantiiveja. Tämän 
ikäinen ymmärtää käsitteet kapea-alaisesti yhteen kohteeseen liittyvinä. Lapsen ymmärrys puhut-
tuun kieleen laajenee nopeasti, vaikka oman puheen tuottaminen kehittyy hitaammin kuultua pu-
hetta soveltamalla ja jäljittelemällä. Puolentoista vuoden iässä lapsi alkaa yhä enemmän jäljitellä 
toisen ihmisen puhetta ja toimintaa, tällöin myös lapsen aktiivinen ja passiivinen sanavarasto 
kasvavat huomattavasti. Lapsen ensimmäisistä sanoista suurin osa on omaksuttu vuorovaikutuk-
sessa toisten ihmisten kanssa. Lapsi ymmärtää hyvin kieltä, vaikka ei itse tuota puhetta aktiivi-
sesti. Havainnoidessaan samanaikaisesti kieltä ja toimintaa, lapsi muokkaa aivoissaan tietoa 
kahdelta aistialueelta, mikä auttaa kielellisten käsitteiden ymmärtämisessä. Kehittyminen jaetun 
huomion muodoissa, ympäröivän tilan hahmottamisessa sekä jäljittelyssä tukevat lapsen siirty-
mistä aktiiviseen kielen omaksumisen vaiheeseen. Lapsi ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen 
toisen ikävuoden lopulla. Hän ymmärtää sanat yhteisöllisesti sovittuina niminä erilaisille esineille 
ja asioille, ja että niitä käytetään yhteisten sääntöjen mukaan. Lapsi alkaa hiljalleen ottaa osaa 
keskusteluun ja lähellä kolmatta ikävuotta kommunikaatio alkaa muistuttaa enemmän aikuisten 
välistä lauseiden vaihtoa. (Aaltonen ym. 2001, 137–138; Tolonen 2001, 169, 171–172.)  
 
Toisella ikävuodella lapsen psyykkinen kehitys perustuu puheen oppimiselle ja esinetoiminnoille. 
Kun lapsi oppii ymmärtämään ja käyttämään puhetta, siitä muodostuu tärkein tekijä vuorovaiku-
tuksessa ympäristöön. Vaihe puolestatoista kolmeen vuoteen täyttyy tutkimisesta ja kyselystä, 
kun lapsi yrittää löytää merkityksiä tapahtumille, esineille ja asioille. Taaperoikäinen alkaa ryhmi-
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tellä tavaroita luokkiin, tuntea symboleja ja puhua kehittyneemmin. Lapsi tarvitsee kokemuksia 
puheesta sekä jaetuista merkityksistä, ja mahdollisuuksia mielikuvituksen ja uteliaisuuden kehit-
tämiselle ja ilmaisemiselle. Oppiminen tapahtuu aktiivisessa kanssakäymisessä ja esineitä käsit-
telemällä. Lapsi alkaa ymmärtää sääntöjen noudattamista ja rajoituksia. Kolmannen ikävuoden 
aikana lapsen suhde ympäristöönsä muuttuu merkittävästi. Lapsi tajuaa olevansa itsenäinen 
olento, minä, jolla on omaa tahtoa, toiveita ja odotuksia, jotka voivat mennä ristiin aikuisten mieli-
piteiden kanssa. Ensimmäiset uhmaiän merkit ilmaantuvat yleensä kahden ja puolen vuoden iäs-
sä. Lapsi pyrkii itsenäistymään, mutta haluaa samalla jäljitellä aikuista ja olla heidän kaltaisensa, 
mikä on suotuista kuvitteluleikin ja mielikuvituksen kehittymisen kannalta. Lapsi tuntee itsensä it-
senäiseksi ja päteväksi, mutta samalla riippuvaiseksi aikuisesta. (Siren-Tiusanen 2001, 16, 29–
31.) 
 
Toisena ja kolmantena ikävuotena lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät nopeasti. Lapsi kykenee 
muistamaan sekä äskettäisiä, hetki sitten tapahtuneita että varhaisempia, viikkoja sitten tapahtu-
neita kokemuksia. Lapsi oppii pääasiassa leikkimällä, tutkimalla ja havainnoimalla, sekä kuunnel-
len, puhuen ja keskustellen. Lapsi oppii uusia asioita aina ollessaan vuorovaikutuksessa ympäris-
tönsä kanssa. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu päivittäisten rutiinien kautta. (Woolfson 2001, 
104–105.)  
 
Sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys 
 
Noin puolitoistavuotiaana lapsen identiteetti alkaa kehittyä ja hänen sosiaalinen ja emotionaalinen 
kehityksensä siirtyvät uudelle tasolle. Lapsi tahtoo tehdä valintoja, toimia itsenäisesti ja voi käyt-
täytyä itsekeskeisesti, esimerkiksi ei siedä pettymyksiä vaan turhautuu vastoinkäymisistä, ei piit-
taa muiden tunteista vaan ottaa lelun toiselta lapselta kädestä ja saa uhma- tai kiukkukohtauksia 
kohdatessaan sääntöjä ja rajoituksia. Alle kolmevuotias nauttii muiden seurasta, mutta ei välttä-
mättä omaa sosiaalisia taitoja muiden kanssa leikkimiseen. Toisen ikävuotensa alussa lapsi seu-
raa muita lapsia mielellään välimatkan päästä, mutta muutaman kuukauden kuluttua saattaa al-
kaa rinnakkaisleikin samanikäisten kanssa ja kolmannen ikävuoden lopulla lapsi saattaa jo 
mennä leikkiin mukaan. Lähellä kolmea ikävuotta on lapsen minäkäsitys selkiytynyt. Lapsi ym-
märtää paremmin, kuka hän on, mitä hän osaa ja mistä hän pitää. (Woolfson 2001, 6, 122–123, 
137.) 
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Erikson on käyttänyt psykososiaalisen kriisin käsitettä kuvaamaan yksilön elämässä tapahtuvia 
vaiheita, joille on ominaista yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen dynamiikka. Yksilön persoo-
nallisuuden rakentumiseen ja käsitykseen itsestään vaikuttaa näiden kohtaamisien luonne ja lop-
putulos. Kriisien ratkaisuja Erikson on kuvannut vastakohtapareilla, jotka ilmentävät kehityksen 
myönteistä tai kielteistä suuntaa. Kehityskriisien ratkaisut eivät ole kuitenkaan Eriksonin mukaan 
joko–tai -ratkaisuja. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 23–24.) 
 
Ensimmäinen kehityskriisi koskee perusluottamuksen ja epäluottamuksen välistä konfliktia. Pe-
rusluottamus syntyy, kun lapsi saa tarpeeksi laadukasta ja johdonmukaista huolenpitoa. Luotta-
muksen syntyyn vaikuttavat myös elämykset ympäristön ennustettavuudesta, joita vahvistaa lap-
sen tarpeisiin vastaaminen. Mikäli myönteiset kokemukset ovat vallitsevia, lapsen elämän 
kantavaksi voimaksi muodostuu toivon elämys ja kyky optimismiin. Epäsäännöllisyys hoivassa 
synnyttää lapsessa ahdistusta ja lapsi kokee turvattomuuden tunnetta ympäristöstä, mikä voi 
myöhemmin näkyä muun muassa heikkona itseluottamuksena sekä pessimistisenä elämänasen-
teena. Toinen alle kolmevuotiaiden kehitysvaiheen keskeinen teema on itsesäätely ja oma tahto, 
jota Erikson on kuvannut autonomian sekä häpeän ja epäilyn tunteiden vastakohtaparina. Kun 
ympäristö suhtautuu rohkaisevasti fyysisten ja psyykkisten rajojen kokeiluihin, se antaa lapselle 
itsekontrollin ja tahdon elämyksiä. Kehitysvaiheen myönteinen tulos vahvistaa yksilön kokemusta 
kyvystänsä tahtoa ja tehdä valintoja, kun taas kielteinen kehitystulos voi aiheuttaa epäilyä omien 
kykyjen riittämättömyydestä. (Lehtinen ym. 2007, 23–25.) 
 
3.3 Lapsi oppii vuorovaikutuksessa 
 
Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan ihminen on syntymästään asti vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa ja kehittyy tässä vuorovaikutuksessa. Muut ihmiset auttavat meitä usein tietämättään 
ymmärtämään kuinka maailmaa tarkastellaan ja miten se toimii. Sosiokulttuurinen näkökulma op-
pimiseen ja kehitykseen painottaa sitä, että ihminen oppii tarkastelemaan ja kuvaamaan todelli-
suutta tavalla, johon ympäristö kannustaa. Voidaan sanoa, että lapselle tieto välittyy erilaisissa 
ympäristöissä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kommunikaatio ja kielenkäyttö ovat kes-
keisiä ilmiöitä sosiokulttuurisessa näkökulmassa. Kommunikoimalla ja leikkimällä lapsi tulee osal-
liseksi siitä, miten lähiympäristön ihmiset käsittävät erilaisia ilmiöitä ja selittävät niitä. Lapsi siis 
ajattelee niiden ilmaisujen avulla ja välityksellä, joita hän on omaksunut vuorovaikutuksessa. So-
siokulttuurisen näkökulman mukaan kehitys on sosiaalistumista suhteessa vuorovaikutusmallei-
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hin, toimintoihin ja käsityksiin, jotka ovat kulttuurisia ja vaihtelevat siten elinympäristöjen välillä. 
(Säljö 2004, 64–66.)  
 
Oppiminen tapahtuu myös aina suhteessa siihen, mitä yksilölle on aikaisemmin tapahtunut. Elä-
mänkokemukset kerrostuvat yksilön maailmankuvaksi, joten aikaisemmat kokemukset määrittele-
vät tulevien kokemusten sisältöjä, ihmisen palatessa tarkastelemaan aiempia kokemuksiaan uu-
sien tulkinnassa.  Jokainen kokemus siis muokkaa yksilön suhdetta maailmaan ja itseensä. Kaikki 
kokemukset sisältävät oppimistilanteen, mutta aikaisemmat kokemukset voivat edesauttaa tai eh-
käistä oppimista. Oppimiseen on kytköksissä myös tilanteen sosiaalis-emotionaalinen luonne, jo-
ka viittaa siihen, ettei oppimista voi irrottaa ympäristöstä. Yksilön tekemiin tulkintoihin vaikuttavat 
niin henkilökohtainen historia kuin ympäristökin. Kontekstin merkitys oppimisessa ilmenee esi-
merkiksi korostamalla tilanteessa vuorovaikutusta ja sosiaalisia tilanteita. (Ojanen 2009, 97–98.) 
 
Puhuttaessa ohjaajan merkityksestä lapsen oppimiselle mainitaan usein Vygotskyn lähikehityk-
sen vyöhyke. Hakkarainen (2008, 45) mainitsee Vygotskyn määritelleen lähikehityksen vyöhyk-
keen tarkoittavan eroa, joka näkyy lapsen kyvyissä selviytyä ongelmanratkaisusta itsenäisesti 
verrattuna selviytymiseen osaavamman osapuolen avustamana. Puhutaan mahdollisen potenti-
aalin oppimisesta, johon lapsi pystyy autettuna, vaikka yksin ei vielä pystyisikään. Kehitys voi ta-
pahtua ilman osaavamman osapuolen varsinaista opettamista, pelkästään toisen läsnäolon ja 
vuorovaikutuksen ansiosta. Uudet tulkinnat lähikehityksen käsitteestä korostavat ryhmien ja yh-
teisöjen merkitystä ja kehitystä yksilökehityksessä. Toisten lasten ja aikuisten kanssa vuorovaiku-
tuksessa oleminen ja osallistuminen yhteiseen tekemiseen tarjoavat jokaiselle yhteisen oppimi-
sen potentiaalin. Näin lähikehityksen vyöhyke on osaamistasosta riippumatta olemassa 
potentiaalina kaikille osallistujille samanaikaisesti. Oppiminen, joka tapahtuu lähikehityksen vyö-
hykkeellä, kattaa kaikki lapsen kehityksen näkökulmat, kuten toiminnan, ajattelun ja emootioiden 
kehitykset. Tehokkainta oppiminen on silloin, kun se välittyy vuorovaikutuksessa, joka koostuu 
vastavuoroisesta välittämisestä, luottamuksesta ja huolehtimisesta. Lähikehityksen vyöhykkeellä 
tapahtuvassa avustamisessa ja ohjaamisessa tulee huomioida lasten tämänhetkinen kehitystaso 
ja tavoitteet, jotta voidaan kasvattaa mahdollisuuksia tulevaan osaamiseen. Monet toiminnalliset 
tuotokset, esimerkiksi taiteen tai draaman avulla aikaansaadut, voivat toimia oppimisen edistäjinä 
lähikehityksen vyöhykkeellä. (Hakkarainen 2008, 45–48.) 
 
Varhaiskasvattajalla on tärkeä tehtävänä lapsen omaehtoisen toiminnan mahdollistajana. Kasvat-
tajan tulisi turvata sellaiset olosuhteet ja ympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus etsiä ja löytää 
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asiat itse. Tällaisessa kasvatusajattelussa kasvattajan rooli on aktiivinen, sillä se perustuu vuoro-
vaikutussuhteeseen, jossa aikuinen on läsnä ja lapsen käytettävissä. Aito ja läheinen vuorovaiku-
tussuhde lapsen ja kasvattajan välillä luo rohkaisevaa ilmapiiriä, tukien myös lapsen positiivista 
minäkäsitystä sekä itsetuntoa. (Kalliala & Ruokonen 2009, 70; Pusa 2009, 73.) Lapsen kehityk-
sen sivusta seuraaminen ei riitä, vaan kasvattajan tulee tuntea vastuunsa ja aktiivisesti tukea lap-
sen ainutlaatuisia kasvu- ja kehitysprosesseja. Arjessa tapahtuu useita satunnaisia ja ohjattuja ti-
lanteita, jotka herättävät lapsessa kysymyksiä ja ihmettelyä, mikä antaa kasvattajalle tilaisuuden 
vuoropuheluun: kysymiseen, vastaamiseen ja yhteiseen ihmettelyyn. Varsinkin lapsen sanavaras-
ton ollessa vielä puutteellinen on aikuisen tehtävä pitää tällaista vuoropuhelua yllä. Yhdessä tut-
kien ja kokeillen lapsi oppii uusia asioita, käsitteitä sekä sosiaalisen yhteistoiminnan alkeita. Näin 
ollen kasvatus on vastavuoroista toisesta välittämistä ja toista varten olemista. (Numminen 2005, 
52–53.) 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa on alettu korostaa lapsilähtöistä lähestymistapaa aikuisjoh-
toisen toiminnan sijasta. Lapsilähtöistä kasvatusta on määritelty siten, että kasvatusprosessin ta-
voitteiden, sisältöjen ja menetelmien tulee lähteä lapsesta. Kasvattajan tehtävänä olisi mahdollis-
taa lapsen omaehtoisen oppimisprosessin toteutuminen tutkimisen, kokeilun ja oivaltamisen 
kautta. Kasvattajan tulee havainnoida, dokumentoida ja arvioida jatkuvasti lapsen oppimisen 
edistymistä, jotta lasta voidaan tukea mielekkäällä tavalla. Lapsilähtöisyydessä aikuisen rooli 
nähdään oppimisen tukijana ja toiminnan sisältöä tulisi määrittää lasten intressit ja kiinnostuksen 
kohteet. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 56-58; Vilén, Vihunen, Vartiainen, 
Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 222.) 
 
Kun tarkastellaan lapsen kasvua ja oppimista, on tärkeää myös huomioida se, millainen toiminta 
lapselle on ominaista ja luontaista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on määritelty lap-
selle ominaisia tapoja toimia ja ajatella, joita ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen 
alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Lapselle ominaiset tavat toimia tulisi ottaa huomioon pedagogista 
toimintaa suunnitellessa, sillä niiden kautta voidaan tukea kokonaisvaltaisesti lapsen hyvinvointia 
ja lisätä osallistumismahdollisuuksia. Kun lapsi pääsee toimimaan itselleen luontaisella tavalla, 
hän ilmentää tunteitaan ja ajatteluaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20.)  
 
Leikkiminen on lapselle luontaista. Pienempien lasten leikki muodostuu vuorovaikutuksessa 
isomman lapsen tai aikuisen kanssa. Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta yhteinen 
leikki on merkityksellistä, sillä siinä luodaan yhteinen maailma vuorovaikutuksen avulla. Yhteisen 
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leikin kautta lapsi kokee iloa, saa kokemuksia vuorovaikutuksen perusteista ja oppii toistuvissa 
leikeissä säännönmukaisuutta. Myös aktiivinen esineympäristön tutkiminen alkaa varhain. Kiin-
nostus esineisiin tukee lapsen liikkumistaitojen kehitystä ja pohjustaa lapsen tulevaa siirtymää 
kuvitteluleikkiin. Lapsen abstraktin ajattelun kehittyminen mahdollistaa kuvitteluleikit, jolloin lapsi 
kykenee irtaantumaan tästä hetkestä mielikuvituksen keinoin. Kaikki leikissä näkyvä on lapselle 
merkityksellistä, vaikka leikissä ei tulekaan esille kaikki lapselle merkityksellinen. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 20–21; Vilén ym. 2006, 160–161.) 
 
Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin. Liikkumalla 
lapsi tutustuu myös itseensä; oman kehon tiedostaminen ja hallinta luo pohjaa terveelle itsetun-
nolle. Liikkuessaan lapsi ilmaisee tunteitaan, ajattelee ja kokee iloa. Liikkuminen on eräänlainen 
elämys itsessään. Myös ihmettely ja tutkiminen ovat lapselle luontaista syntymästä saakka. Tut-
kimaan innoittaa lapsen oman kokemusmaailman lisäksi vuorovaikutus lähiympäristön kanssa. 
Lapsen oppimista ylläpitävät ja vahvistavat kokemukset yrittämisestä, erehtymisestä ja oivalluk-
sesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23, 25.) Ennen kuin lapsi oppii kielen, hän 
tutkii maailmaa kokeilemalla, koskettamalla ja haistamalla. Pieni lapsi tutkii esineiden ominai-
suuksia myös maistamalla ja suun kautta saadut aistikokemukset kehittävät lapsen keskusher-
mostoa. (Vilén ym. 2006, 145, 161.) 
 
Taiteelliset kokemukset ovat virittävät lapsen toiminnallisuuden ja ovat mukaansatempaavia. Tai-
teen esteettisessä maailmassa on oppimisen iloa, ääniä, värejä, tuoksuja ja tuntemuksia, mikä 
tukee aistien kautta maailmaa tarkastelevaa lasta. Taiteen kautta lapsi kokee myös useampien 
aistialueiden kokemusten yhdistelmiä. Lapsi kehittyy taiteellisen tekemisen ja kokemisen kautta 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Varhaislapsuuden taidekokemuksilla on suuri merkitys, sillä sen va-
raan rakentuvat myöhemmät kulttuuriset arvostukset ja taidemieltymykset. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005, 25.) Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu voidaan nähdä lapselle vuo-
rovaikutteisina oppimisen välineinä. Näin ollen taidekasvatus on olennainen osa päivähoidon 
arkea niin tukemassa lapsen luovaa kehitystä ja kasvua kuin rakentamassa suhteita ympäröivään 
yhteiskuntaan. (Rusanen 2007, 110.) 
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4 TAIDEKASVATUS 
 
 
Karppinen ym. (2005, 7) mieltävät taidekasvatuksen kaikille kuuluvana arvona. Taide on oma kie-
lensä, joka ylittää kulttuuriset ja sosiaaliset raja-aidat. Taiteen kieli voidaan nähdä mielen, kehon 
ja hengen yhdistävänä symbolijärjestelmänä. Taide toimii kanavana itseilmaisulle ja se on tila si-
säiselle mielenmaisemalle. Taiteen parissa kasvaa esteettiseksi kokijaksi ja sitä kautta koetaan 
elämyksiä. Taiteellisen työskentelyn kautta lapsen itsenäisyys kehittyy ja se on väylä myös yhteis-
työtaitojen kehittämiselle. Oppimiskokemukset lisäävät taiteen sisällöllistä osaamista ja samalla 
se tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä muillakin alueilla. (Karppinen ym. 2005, 7.) Taide 
laajentaa käsitystä itsestämme; sen kautta voi myös opetella omien tunteiden tunnistamista, ni-
meämistä ja tutkimista (Venkula 2003, 43; Pusa 2009, 77). Hyyppä ja Liikanen (2005, 113) ovat 
korostaneet taide- ja kulttuuritoiminnan merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille; taide ri-
kastuttaa elämysmaailmaa ja virittää aisteja, joten taide on merkityksellistä elämyksenä ja taide-
nautintona sellaisenaan.  
 
Taidetta voidaan kuvata kohtaamispaikaksi. Aito kohtaaminen on mahdollista kun tehdään taidet-
ta yhdessä tai rinnakkain, vastaanotetaan taidetta ja puhutaan kokemuksesta yhdessä. Sen li-
säksi, että taide sanoittaa ja jäsentää asioita, se myös mahdollistaa irrottautumisen joko–tai -
ajattelusta. Taiteellisessa työskentelyssä ei voida sanoa jonkin vastauksen olevan oikein tai vää-
rin, vaan erilaisia ratkaisuja on rajaton määrä. (Pusa 2009, 75–76.) Taideteokset ovat hyvä keino 
puhua koetusta siten, että se on muidenkin ymmärrettävissä. Verrattuna arkikielen kuluneisuu-
teen ja esinemäisyyteen, taiteen keinot voivat olla suorempia, tuoreempia sekä haastavampia. 
(Varto 2007, 63.)  Taide luo sosiaalista tilaa, jossa esitetään samoista aiheista erilaisia versioita ja 
erilaisia tarinoita. Taide toimii jaettujen kokemusten elintilana, jossa toimiessaan ihminen työstää 
ja muovaa muistikuviaan sekä samalla vaikuttaa tulevaisuuden muistikuviinsakin. Taide on toi-
mintatapa, joka auttaa ihmistä järjestämään ja erittelemään kokemusmaailmaansa, jolloin koke-
musten kautta voi myös oppia. (Sederholm 2007, 148–149.) 
 
Perinteisesti taidekasvatus on ollut taiteen keinojen opettamista tekemisen kautta. Tekemisen 
taidon opittuaan kykenee itselle tärkeistä asioista viestimään myös muille. Taidekasvatuksen 
haasteena on nykyisin se, ettei enää ole määrättyjä taiteen ilmaisukeinoja, joita olisi välttämätön-
tä opettaa, vaan valikoitavissa olevia ilmaisutapoja ja toimintamuotoja on valtavasti moniaistisuu-
desta kerronnallisuuteen, yhteisöllisyydestä toiminnallisuuteen. Olennaisemmaksi onkin muodos-
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tunut taiteellinen ajattelu sekä taiteen yhteiskunnallisten ja sosiaalisten merkitysten oivaltaminen. 
(Sederholm 2007, 144.) 
 
4.1 Lähtökohtia lasten taidekasvatukseen  
 
Postmoderni taidekasvatus määrittelee taiteen kulttuurisen tuotannon muotona, joka heijastaa 
kulttuurisia olosuhteita ja on niistä riippuvainen. Taiteen arvo on sosiaalisen ja kulttuurisen alueen 
syvemmän ymmärtämisen edistämisessä. Huomiota kiinnitetään niiden henkilöiden ja ryhmien 
taiteeseen, jotka eivät kuulu mestaritaiteilijoiden luokkaan sekä korostetaan, että mikään tietty 
näkökulma ei nouse muiden yläpuolelle tai ole yksin etuoikeutettu. Postmodernin taidekasvatuk-
sen tavoitteena on tunnistaa, että taideteokset ovat erilaisten symbolijärjestelmien moninkertai-
sesti koodaamia. (Efland, Freedman & Stuhr 1998, 43; Rusanen 2007, 70–71.) 
 
Postmoderni näkökulma korostaa opettajan roolia kulttuurisen näkökulman avaajana. Taideope-
tuksen tarkoituksena on saada oppilaat ymmärtämään juuri niitä kulttuurisia ja sosiaalisia maail-
moja, joissa he itse elävät. (Rusanen 2007, 71.) Nämä maailmat on luotu taiteellisten välineiden 
esteettisiä ominaisuuksia käyttäen. Oppilaan täytyy saada näistä ominaisuuksista omia kokemuk-
sia, jotta hän voisi ymmärtää niiden toimimisen merkityksenantajina. (Efland ym. 1998, 88.) Opet-
tajan tulee hahmottaa taidetta koskevan monitulkintaisen tiedon luonne sekä ottaa käyttöön tut-
kimuksellinen työtapa. Tavoitteena on ohjata oppilas ymmärtämään sosiaalisen elämän vaikutus 
tiedon tuottamiseen ja itsen rakentamiseen. Hänet halutaan myös saada tietoiseksi olemassa 
olevien tulkintakerrosten määrästä ja siitä, kuinka jatkuva muutosvirta muokkaa ymmärrystä. 
Myös asiantuntijuutta katsotaan uudesta näkökulmasta, sillä postmodernissa opetuksessa suosi-
taan opetuksen järjestämistä käsitteellisten kysymysten ympärille, joihin opettaja ja opiskelijat et-
sivät yhdessä ratkaisua, mikä muuttaa heidän välistään valtatilannetta. (Rusanen 2007, 71.) 
 
2000-luvun käsitys taidekasvatuksesta kulttuuria rakentavana ilmiönä kytketään myös entistä 
voimakkaammin luovuuteen. Kulttuurihallinnossa taidetta on korostettu yksilön kannalta luovana 
itseilmaisuna ja väylänä tunne-elämän kehittämiselle ja itseymmärrykselle, joiden kautta yksilön 
identiteetin rakentaminen ja todellisuuden jäsentäminen tapahtuvat. Yhteisön kannalta taidetta on 
pidetty luovana, kulttuurisena, sosiaalisena sekä taloudellisena pääomana. Luovuuden kehittämi-
nen mainitaan usein tavoitteeksi niin taidekasvatuksessa kuin esteettisessä ja kulttuurisessa kas-
vatuksessa. Yhtenä taiteen ja kulttuurisen toiminnan tavoitteena on lapsen luovuuden, mielikuvi-
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tuksen ja ilmaisun harjaannuttaminen. Luovuuden ajatellaan liittyvän lapsella erityisesti mielikuvi-
tukseen ja ideointiin. (Rusanen 2007, 108–109.) 
 
Luovuus on yksi terveyden tunnusmerkeistä, joka voi ilmetä erilaisena lahjakkuutena tai taiteelli-
suutena. Jotta ihminen kykenisi luovuuteen, hän tarvitsee sisäisen mielenmaisemansa, jossa voi 
kuvitella sekä ajatella ja tuntea erilaisia asioita. Luova ihminen pystyy mielessään erottamaan to-
den ja kuvitelman. Taiteellisessa toiminnassa ja leikissä löydetyt ratkaisut kehittävät lapselle ajat-
telutapaa, jossa on yhden ratkaisun sijaan useita ratkaisuja. Erilaisten ratkaisujen löytäminen ja 
irrallisten osien liittäminen kokonaisuudeksi on luovuutta. Asioiden luova jäsentäminen ja muodon 
antaminen ovat itsessään palkitsevaa toimintaa. (Aalto 2007, 173; Pusa 2009, 74.) 
 
Visuaalinen lopputulos on usein taito- ja taideaineissa eniten huomiota saanut osa jättäen oppi-
misen, kasvun ja kehityksen taakseen. Lopputuloksesta ei kuitenkaan näy toiminnan tärkein ele-
mentti eli prosessi, jonka aikana ihminen kokee elämyksiä ja oppii. Etenkin pienillä lapsilla loppu-
tulos ei useinkaan tuo esiin työskentelyyn kulutettua aikaa, lapsen keskittymistä, ajattelua, 
keskusteluita muiden kanssa, oppimista ja työskentelyn tuomaa nautintoa. (Rintakorpi 2009, 84–
85.) Myös Lowenfeld pitää Pääjoen (1999) mukaan itseilmaisuprosessia tärkeämpänä kuin loppu-
tulosta. Prosessin korostaminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että lopputulos olisi merkityksetön, 
vaan sen merkitys määräytyy prosessin mukaan. Tekninen kehitys kuuluu osaksi ilmaisullista ke-
hitystä, eli ilmaisuntarve motivoi lasta kehittymään myös teknisesti. Opettajan rooliin kuuluu tukea 
ja motivoida tätä kehitystä. (Pääjoki 1999, 29–30, 33–34; Laento & Nousiainen 2009, 95.) 
 
Taidekasvatuksessa tulisi Lowenfeldin mukaan ehdottomasti välttää kopioimista. Kopioimaan op-
pinut lapsi ei kehity oman kokemusmaailmansa ilmaisemisessa, jota kuitenkin pidetään kuvallisen 
ilmaisun tärkeimpänä tavoitteena. Lasten taiteellisen ilmaisun ja osaamisen näkemistä prosessi-
na korostavat myös Laento & Nousiainen (2009, 95), joiden mukaan prosessiin sisältyvät lasten 
omat tutkimukset, kokeilut, ajattelu sekä elämyksellisyys. Prosessin dokumentointi ja havainnointi 
on yhtä tärkeää kuin valmiin työn arvostava esille laittaminen. (Pääjoki 1999, 29–30, 33–34; 
Laento & Nousiainen 2009, 95.) Taide, jossa päämääränä ei ole valmistettu teos, on prosessi jo-
ka edistää epävarmuuden ja epäonnistumisen hyväksymistä sekä ihmisen itsensä hyväksymistä 
epätäydellisenä, omanlaisena yksilönä (Sederholm 2006, 56). 
 
Opinnäytetyömme yhtenä tavoitteena on järjestää elämyksellistä taidekasvatustoimintaa, joten 
olemme pohtineet elämyksen määritelmää. Mitä elämys tarkoittaa ja kuinka se eroaa kokemuk-
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sesta? Arkikielessä kokemusta on usein kuvattu konkreettisen ilmiasun saaneena tapahtumana, 
kun taas elämys on yleensä määritelty enemmänkin mielensisäiseksi tapahtumaksi (Tarssanen & 
Kylänen 2007, 102). Lähtökohtaisesti kokemus ja elämys käsitteinä ovat luonteeltaan monimerki-
tyksellisiä; niihin ei tule suhtautua ehdottomasti vaan tärkeämpää on määritellä, mitä käsitteellä 
haluaa ilmaista (Perttula 2007, 53).  
 
Elämys-käsitettä lähestymme Perttulan (2007, 56) määritelmän pohjalta, jonka mukaan elämys 
on aina kokemus, mutta se on kokemusta alaltaan rajatumpi. Elämys on jokin erityisen tärkeä ko-
kemus ihmiselle itselleen. Elämykset voivat olla yllätyksellisiä muille kuin niiden kokijoille, sillä on 
hyvin yksilöllistä, millaiset kokemukset muodostuvat elämyksiksi. (Perttula 2007, 56.)  Tarssanen 
& Kylänen (2007, 103) ovat määritelleet elämys-käsitettä laajaan kirjallisuuskatsaukseen pohjau-
tuen moniaistiseksi, positiiviseksi ja kokonaisvaltaiseksi tunnekokemukseksi, joka voi johtaa koki-
jan henkilökohtaiseen muutokseen. Elämystä lähestytään usein perustana kasvulle ja oppimisel-
le, jolloin korostuu myös vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. (Tarssanen & Kylänen 2007, 
102). Pienten lasten oppimisessa tulisi painottaa elämyksiä, jotka muodostuvat lasten omaehtoi-
sesta aktiivisesta toiminnasta. Ne kokemukset, joihin liittyy vahvoja tunteita, jäävät mieleen. (Vilén 
ym. 2006, 522.) 
 
Hyyppä & Liikanen (2005) ovat siteeranneet Lingon (1998) määrittelyä elämyksestä; elämys on 
kokemisen muoto, joka erottuu normaalista kulttuurituotteiden kohtaamisesta ja johon liittyy vah-
vasti innostuksen, kiihtymyksen ja harmonian kokemuksia. Taide-elämys on syvä kokemus, jossa 
taideteokseen tai -tilanteeseen liittyy omakohtainen suhde. (Hyyppä & Liikanen, 2005, 106.) Ven-
kula (2003, 50) määrittelee elämyksen kokemuksellisen tiedon muodostumisen huipuksi. Taiteen 
kautta koettu elämys voi jättää jäljen, jolla on vaikutuksia ihmisen persoonaan asti; elämys voi 
muuttaa käsitystämme todellisuudesta ja muuttaa elämänkulun suunnan (Venkula 2003, 71–72). 
Useille ihmisille arjen taiteen ja kulttuurin synnyttämät elämykset on hyvän elämän edellytys. 
(Hyyppä & Liikanen 2005, 107).  
 
Hyyppä & Liikanen (2005) ovat pohtineet myös taide-elämysten, emootioiden ja terveyden välistä 
suhdetta. Heidän ajatuksensa lähtökohta on se, että kulttuuri- ja taide-elämykset saavat aikaan 
emootioita, jotka tasapainottavat ihmisaivojen psykofysiologisen säätelyjärjestelmän toimintaa. 
Monet teoriat pitävät emootioita biologisena ilmiönä, mutta sosiaaliseen konstruktivismiin nojaa-
vat teoriat näkevät tunteet ilmiöinä, jotka ovat muodostuneet sosiaalisesta ympäristöstä, kulttuurin 
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ilmentymänä.  Hyvinvointi ja terveys muodostuvat siis ihmismielen, aivotoiminnan ja elimistön ta-
sapainoisesta suhteesta sosiaaliseen ympäristöön. (Hyyppä & Liikanen 2005, 50.) 
 
4.2 Taidekasvatuksen osa-alueet 
 
Lapselle merkitykselliset taiteelliset peruskokemukset syntyvät muun muassa musiikillista, kuval-
lista ja tanssillista ilmaisua sekä kädentaitoja vaalivassa kasvuympäristössä. Lapsen toiminnalli-
suus virittyy taiteellisten kokemusten intensiivisyyden ja lumouksen kautta. Taiteen tekemisen ja 
kokemisen kautta lapsen esteettinen maailma muodostuu oppimisen ilosta, muodoista, äänistä, 
väreistä, tuoksuista ja tuntemuksista sekä eri aistialueiden kokemusten yhdistelmistä. Taiteen 
avulla lapsi voi kokea mielikuvitusmaailman, jossa mikä vain on leikisti totta ja mahdollista. Lap-
sen oppimiseen ja harjoitteluun kuuluva säännönmukaisuus sisältyy myös taiteeseen. Sekä yksin 
että yhdessä muiden kanssa tehdessään lapsi nauttii taiteesta, ilmaisusta ja taidoista. Taiteen te-
kemisen ja kokemisen kautta lapsella on mahdollisuus kehittyä yksilönä sekä ryhmän jäsenenä. 
Lapsen myöhemmät taidemieltymykset, valinnat sekä kulttuuriset arvostukset rakentuvat varhais-
lapsuudessa saatujen taiteellisten kokemusten varaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 23–24.) 
 
4.2.1 Musiikki 
 
Musiikilla tuetaan yksilön kokonaisvaltaista kehitystä ja rikastutetaan persoonallisuuden kaikkia 
osa-alueita. Kielellisen kehityksen puhkeamista voidaan edistää laulamalla ja loruttelemalla 
lapselle. Musiikkikasvatuksella voidaan edistää myös lapsen käsitteenmuodostusta sekä 
matemaattisia valmiuksia. Musiikilla voidaan avartaa lapsen maailmankuvaa ja tutustuttaa häntä 
uusiin kulttuureihin lapselle luonnollisin ja elämyksellisin keinoin. Lisäksi erilaiset musiikilliset 
toimintamuodot mahdollistavat sekä hieno- että karkeamotorisen harjoittelun (Ruokonen 2000, 
73, 78; Ruokonen 2009, 25–28). 
 
Lapsi oppii samaan aikaan sekä puhumaan että laulamaan. Aikuisen onkin tärkeää laulaa lapsel-
le ja lapsen kanssa, sillä lapsi oppii laulamaan vain aikuisen mallin avulla. Ruokonen korostaa al-
le kolmivuotiaan lapsen laulun olevan tilannesidonnaista ja siinä korostuu toiminnallisuus. Tämän 
vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että aikuinen osaa valita eri tilanteisiin sopivia lauluja, kuten uni-
lauluja tai erilaisiin hoitotilanteisiin liittyviä yksinkertaisia ja lyhytkestoisia lauluja. Lapsen laulu voi 
olla aikuisen laulun suoraa jäljittelyä tai sitten lapsen omaa laulua, jonka hän prosessoi aikuisen 
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laulun pohjalta. Lapsi, jonka kanssa on laulettu paljon, osaa tuottaa itse monipuolisesti omia lau-
luja tai yhdistellä jo olemassa olevia. Kolmivuotias lapsi oppii jo lyhyitä lauluja aikuisen mallista 
toistamalla ja alkaa osallistua myös erilaisiin laululeikkeihin. (Ruokonen 2009, 24–25.) 
 
Alle kolmevuotiaille merkittävimpiä musiikin osa-alueita ovat laulu, kehtolaulu, marssi ja tanssi 
(Helenius, Karila, Munter, Mäntynen & Siren-Tiusanen 2001, 181). Laulut, lorut, riimit, runot sekä 
musiikkisadut ovat kaikki osa musiikkikasvatusta ja ne auttavat lasta hahmottamaan sykettä ja 
rytmejä. Kuunteleminen, havainnoiminen, tunnistaminen ja nimeäminen ovat lapsen tapoja tutus-
tua elinpiirinsä äänimaailmaan. Tähän, lapsen omaan äänimaailmaan liitetyt musiikilliset toimin-
not, kuten erilaiset havaintoleikit ja äänikokeilujen tekeminen tukevat Ruokosen (2009) mukaan 
lapsen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Erilaisten musiikillisten leikkien ja toimintojen avulla 
kehittyy myös lapsen musiikillinen ja äänellinen viestintätaito sekä lapsi tutustuu ääneen viestin-
nän välineenä. (Ruokonen 2009, 23.) 
 
Lapsen perusturvallisuuden tunnetta voidaan lujittaa musiikin keinoin. Musiikin avulla lasta voi-
daan lisäksi rauhoittaa tai viihdyttää ja samalla lapsen kuuntelemisen ja keskittymisen taito kehit-
tyvät. Musiikin avulla voidaan myös herättää lapsen kiinnostus ympäristöä kohtaan ja innostaa 
lasta liikkumaan ja tutustumaan omaan kehoonsa. Laulaminen houkuttelee lasta äänestä nautti-
miseen, mikä puolestaan johtaa äänteiden tuottamiseen auttaen puhekielen kehitystä. (Hongisto-
Åberg ym. 1993, 55.)  
 
Musiikki on helppo integroida kaikkeen kodin ja päiväkodin toimintaan, niin pieniin 
perushoitotilanteisiin kuin suuriin juhliinkin. Musiikin kuunteleminen, laulaminen, soittaminen ja 
musiikin tahdissa liikkuminen tuovat lapsille ilon ja mielihyvän kokemuksia. Näillä kokemuksilla on 
merkittävä arvo lapsen kasvulle ja kehitykselle. (Ruokonen 2000, 73.) Liikunnan ja kehorytmien 
avulla lapsi oppii ilmaisemaan musiikin perussykkeen ja melodiarytmin. Keho toimii kaiken 
soittamisen lähtökohtana ja rytmin löytyessä kehosoittamisessa voidaan siirtyä rytmisoittimiin. 
(Ruokonen 2009, 25.) 
 
4.2.2 Kuvataide ja kädentaidot 
 
Kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallinen päämäärä on kasvattaa lapsi kulttuuriseksi osaajaksi. 
Viime kädessä kuvataidekasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kasvu, vaikka pai-
nopiste voikin olla lapsen luovuuden ja esteettisen asennoitumisen kehittämisessä. Kuvataide-
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kasvatus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia herkistämään lapsen aisti- ja havaintotoimintoja. Ku-
vallisessa työskentelyssä lapsi saa tuntumaa erilaisiin materiaaleihin ja pääsee hyödyntämään 
niitä ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemisessa. (Rusanen 2009, 48–49.) 
 
Kuvataidekasvatuksessa luovuuden kehittämiseen kuuluu asenteiden ja prosessien tukeminen, ei 
niinkään kiinnitetä huomiota lopputuloksiin. Lapsen tunnemaailmaa koskettavat ja moninaisia 
mielikuvia herättävät elämykset kuuluvat luovan prosessin virittelyyn. Kuvallisessa työskentelyssä 
mielikuvat ovat välttämättömiä. Ne syntyvät lapsen työstäessä todellisuudessa tekemiään havain-
toja, joiden moninaisuus tulee kuvallisessa työssä näkyväksi. (Rusanen 2009, 49.) 
 
Varhaisiän kuvataidekasvatukseen kuuluvat kuvataiteen ilmaisu ja kokeminen, ympäristön esteet-
tinen ja kulttuurinen kokeminen sekä median tarkastelu. Kuvataiteellinen ilmaisu on parhaimmil-
laan tutkivaa ja kokeilevaa toimintaa, jonka avulla lapsi harjoittelee kuvallisia työskentelytapoja 
erilaisia menetelmiä käyttäen. Lapsi oppii kommunikoimaan, jäsentämään havaintojaan sekä tun-
nistamaan tunteitaan ja ajatuksiaan antamalla kokemuksilleen muodon. Työskentelyn lähtökohta-
na tulee olla jokin lapselle merkityksellinen kokemus tai teema, jotta lapsen itsetuntemus ja minä-
kuva vahvistuisivat. Kuvataiteellinen kokeminen tarjoaa lapselle mahdollisuuden taiteen 
vastaanottamiseen tutustumalla eri kuvataiteilijoiden – myös lasten itsensä tekemiin - töihin. On 
tärkeää keskustella omista kokemuksista, jotta lapsi voi oppia ilmaisemaan omia arvostuksiaan ja 
mieltymyksiään. Ympäristön esteettisen ja kulttuurisen kokemisen tavoite on opettaa lasta oman 
elinympäristönsä havainnoimiseen, jäsentämiseen ja arvottamiseen. Esteettiseen kokemiseen 
kuuluu aisteihin perustuva kokonaisvaltaisuus kun taas kulttuurinen kokeminen tarjoaa keinoja 
tunnistaa ympäristön kulttuurisia merkityksiä. Median tarkastelun avulla lapsi saa valmiuksia las-
tenkulttuurissakin oleelliseen mediakulttuurin kohtaamiseen. (Rusanen 2009, 49–51.) 
 
Kolmevuotiaaksi asti kuvallisessa työskentelyssä tärkeintä on toiminnallisuus. Lapselle täytyy tar-
jota mahdollisuuksia moniaistiseen työskentelyyn, jotta hän saa leikkiä, kokea ja nauttia.  Valoku-
vaamalla ja kirjoittamalla tallennetut lapsen puhe, ääni ja liikkeet ovat olennainen osa työskente-
lyä. Jo pieni lapsi ymmärtää kuvissa esitettyjä tunteita ja osaa tehdä valintoja, esimerkiksi valita 
värit, joita haluaa maalatessaan käyttää. Kasvattaja ei saisi korjata tai täydentää lapsen töitä, 
vaan hänen tulee miettiä arvostava tapa lapsen töiden esillepanoon. (Rusanen 2009, 51–52.) 
 
Kuvataiteellinen työskentely tarjoaa lapselle mahdollisuuden fyysis-motoriseen harjaantumiseen, 
kognitiiviseen kehittymiseen sekä sosiaalisen ja tunne-elämän jäsentämiseen. Kuvataide on lap-
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selle kieli näkemysten ilmaisemiseen ja kokemusten työstämiseen. Työskennellessään lapsi jät-
tää itseään heijastavan yksilöllisen jäljen. Kuvallinen työskentely antaa mahdollisuuksia harjoittaa 
hieno- ja karkeamotoriikkaa, silmän ja käden koordinaatiota sekä aisteja. (Rusanen 2009, 52–53.) 
 
Kuvataidekasvatusta voi toteuttaa tavoitteellisissa toimintatilanteissa sekä kasvatuksen ja hoidon 
lomassa. Lapsen kehittymisen voi havaita pidempikestoisten teemojen ja projektien aikana. Kehi-
tyksen kulkua voi tehdä näkyväksi dokumentoimalla kuvallisesti työskentelyä. Omasta työstä ker-
tominen antaa lapselle mahdollisuuden jakaa ja tehdä näkyväksi oma maailmansa. Lapsi saa 
myös tarvitsemaansa yksilöllistä huomiota, kun kertominen käydään läpi kerrallaan yhden lapsen 
kanssa. (Rusanen 2009, 53.) 
 
4.2.3 Luova liikunta ja tanssi   
 
Anttila (2009) viittaa Labanin määritelmään liikkeen elementeistä, joita ovat aika, tila, voima ja vir-
taus. Näitä elementtejä muuttamalla ja yhdistämällä voi luoda äärettömän määrän erilaisia liikkei-
tä. Liikkeen elementtien erilaiset ulottuvuudet toimivat lähtökohtana tukemaan omaehtoista liik-
keellistä ilmaisua. Liikkuminen on lapselle ominainen tapa osallistua ja ottaa asioista selvää. 
Luova liikunta perustuu lapsen omaehtoisen liikkumisen luovuuteen ja tutkivuuteen. Lähtökohtana 
luovalle liikunnalle on lapsen oma liike, leikki ja yhteisen toiminnan ilo. Luovalle liikunnalle ja 
tanssille on olennaista, että lapsi ei ota mallia ohjaavasta aikuisesta. Luovaa liikuntaa ei varsinai-
sesti opeteta, vaan sitä luodaan ja toteutetaan yhdessä. Lapsi saa aktiivisen roolin kautta osallis-
tua luovasti maailmaan jättäen siihen jälkensä. Luovan prosessin lähtökohta on lapsen oma ko-
kemusmaailma, jota lapset voivat tehdä näkyväksi toisille luomisen avulla. (Anttila 2009, 17–18.) 
 
Aikuisen tehtävä on järjestää aikaa, tilaa ja joustava struktuuri, jotta lapsi pääsisi liikkumaan luo-
vasti. Kehollisen ja liikkeellisen ilmaisun merkitys lapsuudessa on suuri. Siinä missä aikuiset il-
maisevat itseään sanoin, lapsi käyttää kehon kieltä välittömänä tapana tunnetilojen ja kokemus-
ten ilmaisussa. Kehon kieli toimii myös merkittävänä väylänä vuorovaikutuksessa lapsen ja 
aikuisen välillä. (Anttila 2009, 18.) 
 
Luova liikunta ja tanssi on täynnä mahdollisuuksia: se voi olla hiipimistä, ryömimistä, pyörimistä 
tai monia muita liikkeen laatuja. Liikkeen kautta mielikuvat ja tarinat syntyvät kuin itsestään. 
Tanssin kautta toisen kohtaaminen saa aikaan jaetun kokemuksen, mikä voi johtaa yhteiseen 
mielikuvitusmatkaan. Samalla ihminen kasvaa, muuttuu ja oppii liikkeessä. Tanssiin liittyvät oleel-
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lisesti rytmi, musiikki, tarinat ja draama. Lorut ja kuvat voivat toimia liikkeellisen ilmaisun alulle-
panijoina. Tanssi on läsnä kaikkialla maailmassa ja arkiset havainnot ovat raaka-aineina tanssille, 
taiteelle ja yhteiselle kuvittelulle. (Anttila 2009, 19–21.) 
 
Luovan liikunnan ja tanssin avulla lapsen terveys ja hyvinvointi rakentuvat kokonaisvaltaisesti, yh-
teisöllisesti ja itseohjautuvasti. Jaetut kokemukset sekä esteettinen kokemusmaailma tulevat kes-
keiseksi osaksi lapsen hyvinvointia. Vaikka liikkuessa kuluu energiaa, tuovat tanssi ja kehollinen 
ilmaisu virtaa elämään. Liikkuminen tuo voiman tunnetta sekä vahventaa tuntemusta elossa ole-
misesta. (Anttila 2009, 19, 21.) 
 
4.2.4 Draama 
 
Draamakasvatuksessa merkittävässä osassa ovat niin kuvitteelliset roolit kuin todellisuuskin. 
Draaman keinoin työskenneltäessä todellinen työskentelytila voi muuttua yhteisestä päätöksestä 
kuvitelluksi ympäristöksi, myös ajassa voidaan matkata mielikuvituksen avulla. Työskentely todel-
lisen ja mielikuvitusmaailman välillä antaa lapsille mahdollisuuden saada uusia näkökulmia asioi-
hin ja löytää uusia mahdollisuuksia eri asioiden käsittelemiseen, samalla lapsille kehittyy myös 
ymmärrys todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden välisestä erosta. (Toivanen 2009, 30–32.) 
 
Toiminta tapahtuu ryhmässä ja sitä ei ole seuraamassa yleisöä toisin kuin teatteritoiminnassa. 
Työskentelyssä on tärkeää ottaa huomioon lasten tarve oppia leikin ja mielikuvituksen avulla. Lei-
kinomaisuus ja lasten kehitystasosta lähtevä toiminta ovatkin draamatyöskentelyn perusta. 
Draamatyöskentelyssä pienten lasten kanssa kasvattajalla on tärkeä rooli aloitteiden tekijänä se-
kä roolimallin tarjoajana. (Toivanen 2009, 30–31.) 
 
Työskenneltäessä 1–3-vuotiaiden lasten kanssa toiminta on pitkälti aikuislähtöistä ja keskittyy lä-
hinnä tarinoiden kerrontaan ja sen elävöittämiseen ikätasolle soveltuvilla draamaleikeillä. Draa-
maleikeissä voidaan hyödyntää laulu-, liikunta sekä tanssileikkejä. Kasvattaja voi käyttää työs-
kentelyssä käsi- ja sorminukkeja, joiden avulla lapsia voidaan aktivoida osallistumaan toimintaan 
matkimisen avulla. Toiminnassa korostuu yhteistyö niin lasten kuin lapsen ja aikuisenkin välillä. 
Draaman avulla myös vaikeiden asioiden käsittely voi helpottua työskenneltäessä vakavasti leikil-
lisin keinoin. (Toivanen 2009, 31–32.) 
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Draamakasvatuksen avulla lapselle kehitetään hyvää itseluottamusta, myönteistä minäkäsitystä, 
keskittymiskykyä sekä mielikuvitusta. Draaman ja leikin avulla työskenneltäessä lapsi voi oppia 
uutta ja tutustua niin muihin ryhmän jäseniin kuin itseensäkin. Draaman ja draamaleikin avulla 
voidaan tukea myös pienen lapsen kehonhahmottamista ja kokonaisilmaisua sekä tunteiden 
ilmaisua. Draamakasvatuksella tuetaan myös kielenkehitystä, sillä draamaleikin avulla lapsi 
pääsee esittämään omia tai roolihahmonsa ajatuksia ja mielipiteitä. (Toivanen 2009, 32.) 
 
4.3 Päiväkoti taidekasvatuksen toimintaympäristönä 
 
Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jota ohjaavat varhaiskasvatus-
suunnitelmat. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on kunnallisen, yksikkökohtaisen se-
kä lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman perusta. (Vilén ym. 2006, 197.) Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa (2005) varhaiskasvatus määritellään pienten lasten eri elämäpiireissä 
tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi. Vuorovaikutuksen tavoitteena on tasapainoi-
sen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 11.) Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ovat tulkinnasta riippuen koti, päivähoidon eri 
muodot, kolmannen sektorin palvelumuodot sekä erilaiset elämänpiirit. (Karila, Kinos & Virtanen 
2001, 13.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 13) mukaan suomalaista varhaiskasvatusta lin-
jaa kolme kasvatuspäämäärää, joiden keskeinen ajatus liittyy ihmisenä kasvamiseen koko elä-
män ajan. Kasvattajan toimintaa tulee viitoittaa lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämi-
nen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen sekä 
itsenäisyyden asteittainen lisääminen. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasva-
tuksessa merkitsee sitä, että lapsen tulee saada toimia ja kehittyä omanlaisena persoonallisuute-
na. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että lapsi oppii ottamaan muut huomioon ja suhtautu-
maan niin itseensä kuin ympäristöönsäkin myönteisellä tavalla.  Itsenäisyyden asteittainen 
lisääminen on kasvatuspäämääränä tärkeä, jotta lapsi oppii huolehtimaan itsestään sekä teke-
mään elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä edellytystensä mukaisesti. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005, 13.) 
 
Varhaiskasvatuksessa keskeisin tehtävä ei ole siirtää lapselle oppisisältöjä kasvattajalta lapselle, 
vaan lisätä lasten itsetuntoa ja -tuntemusta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tukea posi-
tiivista näkemystä oppimisesta, kehittää valmiuksia todellisuuden hahmottamiseen ja jäsentämi-
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seen, rohkaista lasta kohtaamaan uusia asioita, pyrkiä havainnoimaan ja muokkaamaan omia 
toiminta- ja oppimisstrategioita sekä tukea oppimista toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa 
(Rintakorpi 2009, 87). 
 
Varhaiskasvatuksen toiminnan sisällöt muodostuvat eri orientaatioista, joita ovat matemaattinen, 
luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-
katsomuksellinen orientaatio. Orientaatiot luovat varhaiskasvattajille raamit niille kokemuksille, ti-
lanteille ja ympäristöille, joita aikuisen tulee tarjota lasten toimintaa varten. Orientaatio-käsite ko-
rostaa sitä, että tarkoituksena on tarjota lapselle lähtökohtia maailman monimuotoisten ilmiöiden 
ymmärtämiseen ja kokemiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26–27.) Kallialan 
& Ruokosen (2009, 70) mukaan varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että toi-
minnassa toteutuu samanaikaisesti useita eri orientaatioita ja lapselle ominaisia tapoja toimia. 
Sekä sisällölliset orientaatiot että lapselle ominaiset tavat toimia voidaan sisällyttää laadukkaa-
seen taidekasvatukseen. 
 
Edellä mainitut varhaiskasvatuksen päämäärät ja periaatteet linjaavat opinnäytetyömme taide-
kasvatustoimintaa. Toimintaympäristön ollessa päiväkoti meidän täytyi myös ottaa huomioon, 
mistä päiväkodin varhaiskasvatusympäristö rakentuu. Varhaiskasvatusympäristö voidaan jakaa 
fyysiseen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristöön (Piironen-Malmi 2008, 30). Erityisesti alle 3-
vuotiaiden lasten fyysiseen ympäristöön tulee kiinnittää huomiota. Ympäristön tulee olla turvalli-
nen pienimmillekin lapsille ja lelujen ja muiden lasten käytössä olevien esineiden tulee olla esillä 
ja lasten ulottuvilla. Fyysisen ympäristön tulee mahdollistaa lapsille turvallinen liikkuminen, mah-
dollisuus leikkiin, tutkimiseen sekä rauhalliseen levähtämiseen. (Vilén ym. 2006, 227.) 
 
Sosiaalinen ympäristö muodostuu aikuisten ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta sekä aikuisten 
välisestä vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Välittämällä aidosti lapsista vaikutetaan osaltaan ko-
dinomaisen ympäristön luomiseen ja turvataan samalla myös pienimpien lasten suotuisa kehitys. 
Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä aito välittäminen on herkkyyttä kuulla lasta ja kyetä puhumaan 
lapsen kielellä silloinkin, kun lapsi ei vielä kykene ilmaisemaan itseään sanallisesti. Lapsille välit-
täminen välittyy tunteiden ja kehon kielenä. Psyykkinen ympäristö puolestaan muodostuu sekä 
fyysisestä että psyykkisestä turvallisuudesta. Fyysiseen turvallisuuteen kuuluu lapsen perustar-
peista huolehtiminen säännöllisen päivärytmin mukaisesti. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä aikuisen 
on tärkeää olla lasten lähettyvillä ja lasten tulee voida luottaa siihen, että he pääsevät tarvittaessa 
aikuisen syliin. (Piironen-Malmi 2008, 30–31.) 
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Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen tulisi rakentua taitojen harjaannuttamisesta, oman ilmaisun 
löytämisestä, harjaantumisesta taiteen ja kulttuurin ilmiöiden tulkitsemiseen sekä taiteen näkemi-
sestä osana normaalia arkea. (Pusa 2009, 75–76.) Lapsia taiteelliseen kokemiseen innostava 
toimintaympäristö lähtee lasten tarpeista ja on samalla myös mukautuva ja monipuolinen. Ympä-
ristö kannustaa lapsia osallistumaan aktiivisesti toimintaa ja varmistaa omalta osaltaan kaiken 
ikäisten lasten osallisuuden. (Laento & Nousiainen 2009, 93.) 
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5 TAIDEKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN LAPSIRYHMÄSSÄ  
 
 
Taidekasvatustoiminnan perustan luominen alkoi opinnäytetyön ideointivaiheessa. Opinnäyte-
työmme aiheen ja kohderyhmän tarkennuttua aloimme kirjoittaa opinnäytetyösuunnitelmaa, jota 
tehdessä myös aihevalinta tarkentui, tietopohja toiminnan toteuttamiseksi laajeni ja tulevan toi-
minnan muoto alkoi selkiytyä. Opinnäytetyösuunnitelman ollessa lähes valmis otimme yhteyttä 
valitsemiimme oululaisiin päiväkoteihin. Yhteistyökumppanin selvittyä ja saatuamme tutkimuslu-
van pääsimme viimein varsinaisen toiminnan tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
Toiminnan suunnittelu käynnistyi keväällä 2011 lapsihavainnoinnilla, jolla pyrimme takaamaan 
lapsilähtöisyyden ja harjoittelimme samalla yhtä varhaiskasvatuksen keskeistä työmenetelmää. 
Lähtökohtana lapsihavainnoinnille on halu oppia ymmärtämään lasta ja hänen kokemusmaail-
maansa. Lapsihavainnoinnin pohjalta on helpompi tehdä lapsen tarpeita vastaavia suunnitelmia 
sekä toimia lapsen kehitystä tukevana aikuisena. Havainnointi auttaa huomaamaan lapsen vah-
vuuksia sekä tunnistamaan tilanteet, joissa lapsi tarvitsee erityistä tukea. Arjen tilanteita havain-
noimalla saa kokonaisvaltaisesti tietoa lapsesta; seuraamalla lasta eri toiminnoissa on mahdollis-
ta selvittää hänen keskittymistään, motivoitumistaan sekä työskentely- ja leikkimistaitojaan. Arjen 
tilanteissa tulevat esille myös lapsen vuorovaikutustaidot, omatoimisuus sekä kekseliäisyys. Siir-
tymätilanteet ovat oiva tapa tarkkailla, kuinka joustava ja sopeutuvainen lapsi on toimintojen ja ti-
lanteiden vaihtumiseen. (Pihlaja & Lummelahti 1996, 110–114.) 
 
Havainnoinnin kautta oli tarkoitus löytää myös keinoja motivoida lapsia osallistumaan käytännön 
toimintaan. Havainnoimme lapsia päiväkodin arjen tilanteissa, jotta saamme toimintamme kannal-
ta olennaista tietoa lasten motorisista, kielellisistä ja yhteistoiminnallisista taidoista. Käytimme ha-
vainnoinnissa hyödyksi tekemäämme lomaketta (liite 2). Havainnoimme lapsia pääosin omahoita-
jaryhmissä, jolloin jokaisella oli kolmesta neljään havainnoitavaa lasta. Vierailimme lapsiryhmässä 
kolme kertaa ennen varsinaisia toimintakertoja, jotta tulisimme puolin ja toisin tutuiksi lasten 
kanssa. Keskustelimme myös omahoitajien kanssa lapsista sekä taidekasvatuksen merkitykses-
tä. Halusimme myös kuulla, millaisia konkreettisia taidekasvatuksen toimintatapoja lasten ryh-
mässä on käytössä, jotta voisimme arvioida onko meidän mahdollista kehittää ryhmän toimintaa. 
 
Lapsiryhmässä oli jo aiemmin keväällä ollut peikkoteema, jonka pohjalta lähdimme suunnittele-
maan myös omaa toimintaamme. Halusimme liittää taidekasvatustoimintamme jatkumoksi ryh-
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män aiemmalle työskentelylle, joten valitsimme toimintamme maskotiksi peikkopehmolelun, joka 
nimettiin Veikko-peikoksi. Lapsihavainnoinnin pohjalta suunnittelimme jokaiselle toimintakerralle 
rungon jo valmiiksi, jättäen kuitenkin joustovaraa mahdollisille muutoksille. Toimintakerroilla käy-
timme monipuolisesti taidekasvatuksen eri osa-alueita: kuvataidetta, musiikkia, luovaa liikuntaa ja 
tanssia sekä draamaa. Halusimme tuoda työskentelyssä esiin leikinomaisia, vuorovaikutuksellisia 
ja toiminnallisia tapoja oppia taiteen kautta.  
 
Toteutimme taidekasvatustoimintaa kerran viikossa viiden viikon ajan huhti–toukokuussa 2011. 
Kaikki toimintakerrat ajoitettiin aamupäivälle, sillä se sopi ryhmän päivärytmiin parhaiten ja tuol-
loin lapset olivat virkeimmillään. Jokaiselle toimintakerralle oli varattu aikaa noin 20 minuuttia, jo-
hon sisältyivät aloitus, toiminta ja lopetus. Toimintakertojen samanlaisena toistuva rakenne sel-
keytti toimintaa lapsille, ja he pystyivät ennakoimaan kertojen kulkua. Lapset jaettiin 
omahoitajaryhmittäin, jolloin jokaisella meistä oli oma ohjattava ryhmänsä. Pääsääntöisesti yksi 
ohjasi ja kaksi havainnoi, mutta toiset toimivat tarvittaessa aktiivisesti ohjaajan tukena. Ryhmien 
koko vaihteli kahdesta viiteen lapseen, ja mukana oli aina vähintään yksi omahoitaja. Toiminta-
kertoja varten suunnittelimme työntekijöille palautelomakkeen (liite 3), jota käytimme myös itse 
toiminnan havainnoimiseen. Jokaisen toimintakerran jälkeen kokosimme omat havainnot ja työn-
tekijöiden palautteet, jonka pohjalta tarkastelimme toimintaamme reflektiivisesti. Toimintakertojen 
välissä keskustelimme lapsista, omasta ohjauksesta ja menetelmistä, joihin arviomme pohjautui. 
Mahdollisuuksien mukaan teimme muutoksia seuraavalle toimintakerralle ja pohdimme myös mitä 
muutoksia toimintaan voisi tehdä, mikäli se järjestettäisiin uudemman kerran.  
 
 
KUVIO 2. Taidekasvatustoiminnan työvaiheet  
 
2. VAIHE  
Toimintakerran järjes-
täminen & havain-
nointi ja palautteen 
kerääminen 
 
 
3 .VAIHE 
Toiminnan reflektiivi-
nen tarkastelu ha-
vainnoinnin ja palaut-
teen pohjalta  
 
 
 
4. VAIHE  
Tarvittavat muutokset 
seuraavalle toiminta-
kerralle 
 
1. VAIHE 
Ideointi 
Lapsihavainnointi 
Toiminnan suunnittelu 
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Dokumentointi oli tärkeä osa työskentelyä. Oppiminen, kasvu ja kehitys jäävät taideaineissa usein 
visuaalisten lopputulosten taakse. Valmiit lopputulokset harvoin kuvaavat työskentelyn prosessia, 
jonka aikana elämykset tapahtuvat. Mikäli työskentelyssä ei näkyvää lopputulosta synny lainkaan, 
on vaarana koko prosessin hämärtyminen. Dokumentoinnilla voidaan tehdä prosessia näkyväksi 
tallentaen työskentelyn merkityksellisimpiä hetkiä ja oppimiskokemuksia. (Rintakorpi 2009, 85.) 
Käytimme toiminnan dokumentoinnin menetelmänä valokuvausta, jonka avulla toimme näkyväksi 
lasten toimintaa. Valokuvat olivat tärkeässä osassa erityisesti viimeisellä toimintakerralla, jolloin 
muistelimme edellisiä toimintakertoja kuvien avulla. Kokosimme päiväkodille myös kansion, johon 
sisällytimme kuvaukset toimintakerroista sekä toiminnan aikana otettuja valokuvia. Tarkoituksena 
on, että päiväkodin henkilökunta voisi hyödyntää toiminnan runkoa ja saada siitä ideoita omaan 
työskentelyynsä. 
 
5.1 Toimintakertojen raportointi ja arviointi  
 
Tässä luvussa kuvailemme lyhyesti kunkin toimintakerran, joiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset 
löytyvät liitteistä 1–4. Olemme koonneet yhteenvedon kolmen pienryhmän kertakohtaisista ha-
vainnoista, joiden arvioinnissa olemme kiinnittäneet huomiota jokaisen kerran omiin tavoitteisiin ja 
menetelmiin. Havaintojemme ja omahoitajien antaman suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta 
olemme myös arvioineet miten toimintaa voisi kehittää. Alla olevassa koonnissa toimintakerroista 
(taulukko1) tiivistyy jokaisen toimintakerran tavoitteet, käytetyt konkreettiset menetelmät ja mene-
telmien perustelut. Olemme myös arvioineet lyhyesti, mitä vahvuuksia ja heikkouksia toiminnasta 
nousi esille.  
 
  
TAVOITTEET 
 
 
MENETELMÄT 
 
PERUSTELUT 
 
ARVIOINTI 
Toimintakerta 1 
Peikolle murki-
naa 
21.4.2011 
- Erilaisiin ma-
teriaaleihin 
tutustuminen 
- Lasten osal-
listuminen 
toimintaan 
- ”Ruuan tekemi-
nen” peikolle mar-
joista ja erilaisista 
massoista 
- Taustalla klassi-
nen musiikki 
- Kuvat tukemassa 
siirtymävaiheita 
Pienen lapsen 
on luontaista il-
maista itseään 
kolmiulotteisen 
materiaalin avul-
la. Muovailu ja 
käsillä tekemi-
nen kehittää 
lapsen motoriik-
kaa sekä stimu-
loi tuntoaistia. 
+ Toiminta ikäta-
solle sopivaa 
+ Lapset olivat 
kiinnostuneita 
toiminnasta 
– Osa materiaa-
leista liian kylmiä 
– Osa lapsista 
olisi kaivannut 
enemmän ohjaus-
ta 
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Toimintakerta 2 
Millainen jälki 
sinusta jää? 
28.4.2011 
- Tutustua luo-
vaan liikun-
taan ja tans-
siin 
- Kokeilla maa-
laamista ja-
loilla 
- Tanssiminen 
maalisin varpain 
lakanalla musiikin 
tahdissa  
- Omien jalanjälki-
en tutkiminen 
 
Luova liikunta ja 
tanssi kehittävät 
lapsen motoriik-
kaa ja tukevat 
tämän omaeh-
toista liikkumis-
ta. Lapsi saa 
kokemuksen, et-
tä ”minusta jää 
jälki”. 
+ Suurin osa us-
kalsi kokeilla var-
pailla maalaamis-
ta 
+ Toiminta lapsil-
le uutta ja innos-
tavaa 
+ Toiminnassa 
paljon liikkumista 
ja tutkimista 
– Aikaa oli liian 
vähän  
– Tanssin rooli 
vähäinen 
Toimintakerta 3 
Purkit ja purnu-
kat soittimina 
5.5.2011 
- Tutustua eri-
laisiin mate-
riaaleihin ja 
niiden omi-
naisuuksiin 
- Äänen tuot-
taminen itse 
tehdyllä soit-
timella 
- Soittimen tekemi-
nen kierrätysma-
teriaaleista 
- Soittaminen ja 
liikkuminen laulu-
leikin tahdissa 
Soittimen teke-
minen tukee 
hienomotoriikan 
kehitystä ja saa 
lapset osallisiksi 
musiikkileikin 
valmisteluun.  
 
+ Kaikki osallis-
tuivat ja keskitty-
vät intensiivisesti 
tekemiseen 
+ Lapset tutkivat 
mielellään eri ma-
teriaaleja 
– Laululeikki oli 
muutamalle lap-
selle liian ohjattua 
toimintaa 
Toimintakerta 4 
Taikakuplia 
peikkometsässä 
12.5.2011 
- Saada lapset 
osallistu-
maan juonel-
liseen toimin-
taan 
- Tutustuminen 
luovaan lii-
kuntaan juo-
nellisen toi-
minnan 
avulla 
- Mielikuvitusretki 
peikkometsään 
- Siirtymisessä lau-
luleikki ja la-
kanakeinu 
- Saippuakuplien 
etsiminen tasku-
lampun avulla 
Draamakasvatus 
tukee lapsen 
keskittymiskykyä 
ja mielikuvituk-
sen kehittymistä. 
Luova liikunta ja 
laululeikki tuke-
vat kehon hah-
mottamista ja 
motoriikkaa. 
+ Lapset osallis-
tuivat toimintaan 
ja pääsivät liik-
kumaan mielek-
käällä tavalla 
+ Saippuakuplat 
mieleisiä 
– Toiminta liian 
aikuisjohtoista 
– Luova liikunta 
olisi voinut olla 
tavoitteellisempaa 
Toimintakerta 5 
Kotikoloa etsi-
mässä 
19.5.2011 
- Rohkaista 
lasta osallis-
tumaan juo-
nelliseen 
toimintaan 
- Aiempien 
toimintakerto-
jen muistelu 
- Kadonneen pei-
kon etsiminen 
kulkemalla pol-
kua, jonka varrel-
la on kuvia ja ma-
teriaalia 
aiemmilta toimin-
takerroilta 
- Polku muodostaa 
taidenäyttelyn 
toimintakerroista 
- Siirtymisissä käy-
tetään tuttuja lau-
luleikkejä 
 
Taidenäyttely 
tuo toiminnalli-
sella tavalla las-
ten työt esiin ja 
kuvat helpotta-
vat aiempien 
toimintakertojen 
mieleen palaut-
tamista. Toimin-
takertojen muis-
telu toimii 
selkeänä lope-
tuksena projek-
tille. 
+ Valokuvat olivat 
lapsille tärkeitä ja 
herättivät muisto-
ja 
+ Lapset pääsivät 
mukaan juoneen 
– Toiminta hie-
man aikuisjohtois-
ta ja osalle lapsis-
ta liian vaativaa 
– Toimintaa oli lii-
an paljon pieneen 
tilaan 
TAULUKKO 1. Koonti toimintakerroista 
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5.1.1 Toimintakerta 1: Peikolle murkinaa 
 
Ensimmäisen toimintakerran (liite 1) aluksi pyysimme lapset ja omahoitajan istumaan tyynyillä 
pehmustetun peiton päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi nimikorttien avulla läpi 
paikallaolijat. Tämän jälkeen esiteltiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai nostaa pussista lorukortin, 
joka johdatteli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt 
muovailua ja maalaamista kuvaavat kortit. Tutustuimme erilaisiin elintarvikkeista valmistettuihin 
materiaaleihin, joista valmistimme peikolle ruokaa muovailemalla ja maalaamalla. Lasten käytet-
tävissä oli värjättyä taikataikinaa, appelsiinihyytelöä, kylmiä mustikoita ja lämpimiä puolukoita se-
kä marjasosetta. Jokaisella lapsella oli alustana valkoinen A3-kokoinen kartonki. Toiminnan aika-
na taustalla soi rauhallinen musiikki. Kun lapset kokivat olevansa valmiita, heidät ohjattiin 
käsienpesupisteelle, jossa he saivat leikinomaisesti pestä kätensä erilaisten pesusienten avulla. 
Käsienpesun jälkeen lapset ohjattiin aloituksesta tutulle peitolle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi 
seinältä loppurentoutusta kuvaavan kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille ley-
hyttelemään värikästä huivia rentoutusmusiikin tahdissa. 
 
Ensimmäisen kerran tavoitteet olivat materiaaleihin tutustuminen ja osallistuminen toimintaan. 
Asetimme tavoitteet siten, että ne olisivat alle kolmevuotiaiden kanssa saavutettavissa olevia. 
Materiaaleihin tutustuminen luo pohjan taidekasvatukselle ja tärkeintä oli se, että lapset uskaltai-
sivat osallistua toimintaan. Halusimme pitää toiminnan mahdollisimman vapaamuotoisena, jotta 
lapsilla olisi mahdollisuus tutustua materiaaleihin haluamallaan tavalla.  
 
Uusi tilanne ja vieraiden ohjaajien läsnäolo sai lapset alkuun hieman jännittyneiksi, mutta kaikki 
lapset osallistuivat toimintaan. Aloitus herätti lasten mielenkiinnon, ja he istuivat keskittyneesti 
paikallaan, ohjaajaa kuunnellen. Etenkin lasten henkilökohtainen huomioon ottaminen ja oman 
nimen kuuleminen sai lapset kiinnostumaan. Totesimme hyväksi ratkaisuksi omahoitajien aktiivi-
sen osallistumisen toimintaan, sillä omahoitajan läsnäolo ja syli toivat selkeästi turvaa lapsille.  
Lapset lähtivät innokkaasti peitolta katsomaan pressulle valmiiksi aseteltuja materiaaleja, mutta 
tarkempi tutustuminen vaati aikaa ja ohjaajien kannustusta. Muutama lapsista ryhtyi oma-
aloitteisesti toimintaan, mutta suurin osa kaipasi ohjeistusta tekemiseen. Värikkäiden ja lasten 
ulottuvilla olleiden materiaalien oli tarkoitus innostaa lapsia maalaamaan ja muovailemaan. Lap-
set osallistuivat mielellään leikinomaiseen käsien pesuun, josta oli hyvä jatkaa loppurentoutuk-
seen.   
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Toiminnan jälkeen pohdimme, annoimmeko tekemiseen liian vähän ohjeistusta ja saiko näin va-
paamuotoinen toiminta lapset hämilleen. Mietimme myös, olisiko materiaalien työstämiseen pitä-
nyt olla käsillä tekemisen lisäksi muita vaihtoehtoja, sillä kaikki lapset eivät pidä käsiensä sot-
keentumisesta. Lisäksi osa materiaaleista ei ehtinyt lämmetä huoneenlämpöiseksi, minkä vuoksi 
niiden käsittely saattoi tuntua hieman epämiellyttävältä. Työntekijöiltä saamissamme palautteissa 
korostui pohdinta lapsen yksilöllisestä huomioon ottamisesta toiminnassa; lapsille olisi voinut tar-
jota vaihtoehtoja työskennellä sotkematta käsiään sekä enemmän aikaa työskentelyyn. Ensim-
mäisen kerran perusteella päätimme ottaa seuraavalle kerralle mukaan siveltimiä, joita lapset ha-
lutessaan voisivat käyttää maalaamiseen. 
 
5.1.2 Toimintakerta 2: Millainen jälki sinusta jää? 
 
Toisen toimintakerran (liite 2) aluksi pyysimme lapset istumaan tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. 
Tämän jälkeen otettiin esiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai nostaa pussista lorukortin, joka 
johdatteli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt 
varpailla maalaamista kuvaavat kortit. Lapset ohjattiin lakanalle ja heitä rohkaistiin esimerkkiä 
näyttäen kastamaan paljaat jalkansa maalissa ja liikkumaan lakanalla ja tutkimaan omia 
jalanjälkiään. Tarjolla oli myös pensseleitä, joilla lapset saivat maalata omia ja omahoitajansa 
jalkapohjia tai suoraan lakanaa. Taustalla soi rytmikäs musiikki. Kun lapset kokivat olevansa 
valmiita tai kun aika alkoi olla lopussa, heidät ohjattiin jalkojenpesupisteelle, jossa he saivat 
leikinomaisesti pestä jalkansa erilaisten pesusienten avulla. Jalkojenpesun jälkeen lapset ohjattiin 
aloituksesta tutulle peitolle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi seinältä loppurentoutusta kuvaavan 
kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille leyhyttelemään värikästä huivia 
rauhallisen musiikin tahdissa.  
 
Toisen toimintakerran tavoitteina oli tutustua luovaan liikuntaan ja tanssiin sekä kokeilla maalaa-
mista jaloilla. Tavoitteissa korostui se, että lapset osallistuisivat toimintaan ja uskaltaisivat kokeilla 
jaloillaan maalaamista. Halusimme kokeilla tavanomaisesta poikkeavaa tapaa maalata, johon 
voisi yhdistää lasten omaehtoisen liikkumisen. Lisäksi luova liikunta ja tanssi kehittävät lapsen 
motoriikkaa ja tukevat tämän omaehtoista liikkumista. Toiminnassa lapsi saa kokemuksen, että 
”minusta jää jälki”.  
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Toimintakerran alussa lapset osasivat jo mennä suoraan tutun peiton päälle. Lasten huomioon ot-
taminen valokuvien avulla auttoi kontaktin luomisessa arastelevimpiinkin lapsiin. Jaloilla maalaa-
minen vaikutti olevan lapsille vierasta, mutta toimintaan ryhtymiseen tarvittava aika vaihteli suu-
resti lasten välillä. Osa lapsista innostui heti toiminnasta, osa arasteli ja tarvitsi omahoitajan tukea 
ja rohkaisua. Tällä kerralla kaksi lasta ei halunnut osallistua itse maalaamiseen, vaan he katseli-
vat sivusta muiden toimintaa. Olimme varanneet mukaan pensseleitä, joilla lapset saivat maalata 
joko omia tai omahoitajan jalkapohjia. Muutama lapsista halusi maalata pensselillä suoraan la-
kanalle. Pensseleiden tarjoaminen oli hyvä ratkaisu, sillä se selkeästi madalsi kynnystä osallistua 
toimintaan. Käsien ja jalkojen pesu tutuilla pesusienillä oli lapsille jälleen todella mieluista. Osaan 
lapsista loppurentoutuksessa käytetty huivi ei vaikuttanut rauhoittavasti, mikä ilmeni myös yhden 
omahoitajan palautteesta: 
 
Liikkuva kangas oli lapsista kiinnostava ja osa olisi halunnut jatkaa toiminnallisuut-
ta ja päästä koskemaan kankaaseen. 
 
Toiminta olisi voinut olla houkuttelevampaa, jos värit olisivat olleet tarjolla eri tavalla, esimerkiksi 
houkuttelevimmissa astioissa tai pressun päälle kaadettuna. Toiminnan aikana tulee erityisesti 
huolehtia turvallisuudesta, sillä värit voivat olla jalan alla liukkaita. Värit olisi myös voinut tehdä 
vielä juoksevimmiksi ja lämpimämmiksi. Siveltimien lisäksi tarjolla olisi voinut olla myös ku-
misaappaita, jolloin jalkoja ei olisi tarvinnut sotkea.  Loppurentoutuksessa käytetty huivi tuntui 
rauhoittamisen sijasta aktivoivan osaa lapsista, joten se päätettiin yhdessä ryhmässä jättää jat-
kossa pois. Pohdimme, että jos tällaisen toimintakerran järjestäisi jatkossa uudestaan, tulisi aikaa 
olla enemmän; nyt tekeminen täytyi lopettaa, kun osa vasta innostui toiminnasta. Eräs työntekijä 
pohti palautteessaan, voisiko lapset ottaa mukaan toiminnan valmisteluun. Motivaation kasvatta-
miseksi lapset voisi ottaa mukaan esimerkiksi värien sekoittamiseen ja niiden esille laittamiseen. 
Sään salliessa toiminnan voisi toteuttaa myös ulkona. 
 
5.1.3 Toimintakerta 3: Purkit ja purnukat soittimina 
 
Kolmannen toimintakerran (liite 3) aluksi lapset pyydettiin istumaan tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. Tä-
män jälkeen otettiin esiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai nostaa pussista lorukortin, joka johdat-
teli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt soittimien 
valmistusta ja soittamista kuvaavat kortit. Lapset saivat tutkia lakanan alta löytyneitä purkkeja ja 
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valita niistä itselleen yhden. Lapsia rohkaistiin tekemään soittimet laittamalla tarjolla olleita ruoka-
aineita omiin purkkeihinsa. Soittimia tehdessä taustalla soi rytmikäs musiikki. Kun soittimet olivat 
valmiita, leikimme yhdessä laululeikin. Soittimien nimikoinnin jälkeen lapset ohjattiin aloituksesta 
tutun peiton päälle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi seinältä loppurentoutusta kuvaavan kortin, jon-
ka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille leyhyttelemään värikästä huivia rentoutusmusiikin 
soidessa taustalla. 
 
Tämän toimintakerran tavoitteena oli tutustua erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin 
sekä äänen tuottaminen itse tehdyllä soittimella. Soittimen tekeminen tukee hienomotoriikan kehi-
tystä ja saa lapset osallisiksi laululeikin valmisteluun. Laululeikki yhdistää liikkeen ja itse tuotetun 
rytmin. Soittimen tekeminen kehittää myös avaruudellista hahmottamista, kun lapsi kokeilee, mitä 
materiaaleja purkkeihin mahtuu sisään.  
 
Kolmannella kerralla lapset osasivat jo odottaa oman valokuvansa näkemistä ja peikkoa lorukor-
tin kanssa. Kaikki lapset osallistuivat innokkaasti ja rohkeasti toimintaan, sillä kynnykseksi ei 
noussut esimerkiksi käsien tai jalkojen sotkeentuminen. Erästä lasta mukaillen: 
 
 Oli kivaa ku ei tarvinu ottaa sukkia pois.  
 
Jo purkkia valitessa lapset pääsivät tutkimaan niiden eri ominaisuuksia ja valitsemaan itselle mie-
leisimmän rungon soittimeen. Lapset tutkivat uteliaasti purkin sisään laitettavia materiaaleja ja 
niiden ominaisuuksia, kuten väriä, muotoa ja niistä lähtevää ääntä. Vaikka tarjolla oli runsaasti eri 
vaihtoehtoja, lapset harkitsivat tarkkaan, mitä niistä halusivat käyttää omassa soittimessaan. 
Koimme hyväksi ratkaisuksi lakanan päällä työskentelyn, sillä lasten ei tarvinnut varoa sotkemista 
ja materiaalit olivat kaikkien lasten ulottuvilla. Lapset innostuivat valmiilla soittimella soittamisesta 
ja osallistuivat taitojensa mukaan myös laululeikkiin. Laululeikki ei ollut tuttu lapsille, joten ohjauk-
sessa tuli kiinnittää huomiota selkeään ja yksinkertaiseen ohjeistukseen ja siihen, että lapsilla oli 
tarpeeksi aikaa leikkiä mukana. Työntekijöiltä saimme yksinomaan positiivista palautetta toimin-
nan innostavuudesta ja soveltuvuudesta lasten ikätasolle. 
 
Kiva, uusi kokemus lapsille! 
 
Mietimme, olisiko tämä toimintakerta voinut olla ensimmäisenä, sillä se tuntui olevan lapsille tu-
tunoloista ja siihen osallistumiskynnys oli matala. Pohdimme myös, oliko toiminta tarpeeksi haas-
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teellista ryhmän vanhimmille lapsille. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi lapsille outoon laululeik-
kiin ja sen opetteluun voinut käyttää enemmän aikaa. Mikäli samantyylistä toimintaa järjestäisi 
uudestaan, lapset saattaisivat tuoda omia ideoitaan esille rohkeammin, jolloin toiminta olisi lapsi-
lähtöisempää.  
 
5.1.4 Toimintakerta 4: Taikakuplia peikkometsässä 
 
Neljännen toimintakerran (liite 4) aluksi lapset pyydettiin istumaan tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. Tä-
män jälkeen otettiin esiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai nostaa pussista lorukortin, joka johdat-
teli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt kuvakortit, 
joista kävi ilmi, että luvassa oli retki peikkometsään. Lapset ohjattiin patjalle, jonka kerrottiin ole-
van vene. Patjalla leikittiin yhdessä laululeikki ja sen päätyttyä oltiin peikkometsässä. Lapsia pyy-
dettiin istumaan kivelle, jossa odotti taskulamppuja sekä kuvakortit, jotka kertoivat edessä olevan 
taikakuplien etsintää. Sytytimme taskulamput hämärässä huoneessa ja katselimme yhdessä nii-
den avulla, missä taikakuplia näkyy. Kun lapset näkivät avustajan puhaltamat kuplat, heitä roh-
kaistiin juoksemaan kuplien luo ja poksauttelemaan niitä. Hetken päästä kuplat loppuivat ja lapset 
palasivat kivelle katsomaan, mihin taikakuplia seuraavaksi ilmestyisi. Kun kuplia oli poksauteltu 
2–3 kertaa, päätettiin lähteä pois peikkometsästä. Lapset saivat halutessaan poistua metsästä 
riippukeinun kyydissä. Riippukeinuna toimi lakana, jota ohjaajat keinuttelivat. Lopussa lapset oh-
jattiin tutun peiton päälle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi seinältä loppurentoutusta kuvaavan kor-
tin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille leyhyttelemään värikästä huivia rentoutus-
musiikin tahdissa. 
 
Neljännen toimintakerran tavoitteena oli saada lapset osallistumaan juonelliseen toimintaan ja tu-
tustua samalla luovaan liikuntaan. Halusimme kokeilla, kuinka yksinkertainen mielikuvitusmatka 
toteutuu alle kolmevuotiaiden lasten kanssa. Draamakasvatuksella tuetaan lapsen keskittymisky-
kyä ja mielikuvituksen kehittymistä. Luova liikunta, laululeikki ja keinuttelu tukevat kehon hahmot-
tamista ja motoriikkaa.    
 
Toimintakerran aluksi lapset olivat hieman jännittyneitä, sillä olimme eri tilassa kuin aiemmilla ker-
roilla. Uudessa tilassa tutun peiton merkitys korostui, ja lapset kokoontuivat sen päälle tottuneesti. 
Tällä kerralla toimintaa jäsentävät kuvakortit kiinnostivat lapsia enemmän kuin aiemmilla kerroilla, 
sillä kuvailimme niiden avulla tulevan mielikuvitusmatkan kulkua. Ensimmäisen siirtymän paatti-
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leikki oli lapsille entuudestaan tuttu, mutta sen erilainen toteutustapa hämmensi osaa lapsista. 
Saippuakuplien etsiminen taskulampun valolla oli lapsista mielenkiintoista. Lapset kuuntelivat hy-
vin ohjeita ja lähtivät ripeästi poksauttelemaan kuplia. Toiminnassa korostui ohjaajan rooli mieli-
kuvitusmaailman ylläpitäjänä. Yllättävän moni halusi lopulta poistua metsästä riippukeinun kyy-
dissä, vaikka se alkuun jännitti useampaa lasta. Loppurentoutus sujui rauhallisesti, ja huivi otettiin 
käyttöön vasta sitten, kun lapset olivat selvästi rauhoittuneet peitolle.  
 
Jälkeenpäin mietimme, oliko tämän kerran toiminta liiankin ohjattua, sillä ohjaajan rooli oli vah-
vempi kuin aiemmilla kerroilla. Taskulamput kiinnostivat lapsia kovasti, joten olisi ollut hyvä, että 
jokaiselle olisi ollut omansa eikä olisi tarvinnut vuorotella. Luovan liikkumisen ollessa teemana, 
olisimme myös voineet yhdistää kuplien poksautteluun liittyvään liikkumiseen musiikkia. Liikkumi-
sen olisi myös voinut suunnitella tavoitteellisemmin ja itseilmaisullisen näkökulman paremmin 
huomioon ottaen. Jatkossa olisi myös tärkeää kehittää ohjausta lapsilähtöisempään suuntaan ot-
tamalla huomioon lasten aloitteet toiminnan keskellä ja tarttumalla niihin, sen sijaan, että pitää 
tiukasti kiinni omasta etukäteen suunnitellusta toimintarungosta. 
 
5.1.5 Toimintakerta 5: Kotikoloa etsimässä 
 
Viidennen toimintakerran (liite 5) aluksi pyysimme lapset istumaan tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten kuvien avulla läpi paikallaolijat. Tällä 
kerralla Veikko-peikko ei kuitenkaan ollut paikalla, vaan hänestä oli pelkkä kuva. Lasten tehtävä-
nä oli etsiä Veikko peikkometsästä. Aloimme muistella, kuinka viime kerralla matkustimme peik-
kometsään ja toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt kuvakortit. Aluksi mat-
kustimme veneellä joen yli käyttäen tuttua laululeikkiä. Ensimmäisellä pisteellä seinällä oli lasten 
ensimmäisellä toimintakerralla tekemiä töitä, joihin oli kiinnitetty valokuvia lapsista tekemässä 
peikolle ruokaa. Taustalla soi ensimmäiseltä toimintakerralta tuttu musiikki. Matka jatkui ryömi-
mällä tutun kiven yli. Toisella toimintakerralla maalatut lakanat muodostivat taskulampuilla valais-
tun kujan, jonka taakse seinään oli kiinnitetty kuvia lasten varvasmaalauksesta. Taustamusiikkina 
soi toiselta toimintakerralta tuttu musiikki. 
 
Jatkoimme matkaa tasapainoilemalla matalaa penkkiä pitkin. Perillä oli kuvia ja lasten omat soit-
timet kolmannelta toimintakerralta. Soitimme yhdessä mahdollisimman lujaa, jotta peikko olisi 
kuullut meidät ja tullut paikalle. Peikkoa ei kuitenkaan näkynyt, joten jatkoimme matkaa seuraa-
valle pisteelle, jossa olivat neljännen toimintakerran kuvat. Viimeisen siirtymän lapset matkustivat 
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lakanasta tehdyllä riippukeinulla tai lakanatunnelista ryömien. Lopulta löysimme Veikko-peikon 
kotikolon, jossa Veikko odotti lapsia. Pesässä lapset saivat ottaa pussista lorukortin. Lopuksi jo-
kainen lapsi sai peikolta keksin kiitokseksi yhteisestä matkasta ja keksit syötiin tutun rentoutus-
musiikin soidessa taustalla.  
 
Viimeisen toimintakerran tavoitteena oli rohkaista lapsia osallistumaan juonelliseen toimintaan, 
sekä olennaista oli aiempien toimintakertojen muistelu. Mielikuvitusmatka peikkometsään toimi 
taidenäyttelynä. Ajattelimme tällaisen taidenäyttelyn tuovan toiminnallisella tavalla lasten työt esil-
le ja toimintakerroilla otettujen kuvien helpottavan aiempien kertojen mieleen palauttamista. Toi-
mintakertojen muistelu toimii selkeänä lopetuksena yhteiselle projektille. 
 
Viimeisellä kerralla tilaa oli lavastettu aiempia toimintakertoja enemmän, mikä aiheutti hieman le-
vottomuutta lapsissa. Aloituksessa käytettävät valokuvat kiinnittivät lasten huomion ohjaukseen. 
Toimintaa jäsentävät kuvakortit olivat jälleen hyödyllisiä, kun havainnollistimme lapsille tulevaa 
toimintaa. Lapset vaikuttivat hieman yllättyneiltä, kun peikko ei ollutkaan paikalla, ja he lähtivät 
reippaasti matkustamaan peikkometsään. Valokuvien liittäminen töiden yhteyteen oli hyvä ratkai-
su, sillä ne herättivät lasten mielenkiinnon ja lapset katselivat niitä tarkasti. Lapset tunnistivat it-
sensä kuvista ja nimesivät niistä myös muita lapsia.  Miltei kaikki osallistuivat polun kiertämiseen, 
mutta muutama lapsista olisi halunnut tutustua ympäristöön omaan tahtiinsa. Juonellisen toimin-
nan kannalta oli kuitenkin olennaista, että kävimme yhdessä pisteet läpi. Arvioimme myös, että 
lyhytkestoinen oman vuoron odottaminen oli hyvää harjoitusta lapsille. Työntekijät kokivat hyvänä 
ratkaisuna prosessin tuomisen näkyväksi valokuvien, tuotosten ja tuttujen laululeikkien avulla, ja 
he pitivät toimintakertaa mukavana lopetuksena projektille. 
 
Toiminnan jälkeen arvioimme, että käytetyn tilan kokoon nähden tavaraa ja toimintoja oli liian pal-
jon, sillä yhdeltä pisteeltä näki suoraan seuraavalle. Osalle lapsista ärsykkeitä oli selvästi liikaa, 
jolloin yhdellä pisteellä ei jaksanut keskittyä kovin kauan. Tälläkin toimintakerralla olisi voinut rea-
goida enemmän lasten tekemiin aloitteisiin pisteillä kulkemisesta. Sopivaan vuodenaikaan vas-
taavan toimintakerran voisi järjestää ulkona ja peikkometsän tunnelmaan voisi päästä vielä pa-
remmin oikeassa metsässä.   
 
5.2 Toiminnan kokonaisarviointi 
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Toiminnan kokonaisarvioinnissa käymme läpi toiminnalle asettamamme päätavoitteet. Näiden ta-
voitteiden pohjalta arvioimme, 1) oliko toiminta ikätasolle sopivaa, 2) otettiinko lapselle ominaiset 
tavat toimia huomioon ja 3) tarjosiko toiminta mahdollisuuksia elämysten kokemiseen. Arvioimme 
toimintaa kokonaisuutena ja toimintakerroilta nostamme esiin yksittäisiä esimerkkejä. 
 
Oliko toiminta ikätasolle sopivaa? 
 
Suunnitellessamme taidekasvatustoimintaa alle kolmevuotiaille oli ensisijaista ottaa huomioon 
lasten ikätaso. Tekemisen nautinnon ja oppimisen ilon säilyttämiseksi tulee tehtävän vaativuuden 
ja yksilön tunteen omista kyvyistä olla tasapainossa. Ihanteellinen tila saavutetaan, kun omat ky-
vyt ovat tasapainossa toiminnan haasteellisuuden kanssa. Mikäli tehtävän vaikeustaso on liian 
korkea kykyihin ja taitoihin nähden, voi ihminen kokea ahdistuneisuutta, kun taas liian haasteeton 
tilanne kykyihin nähden aiheuttaa ikävystyneisyyttä. (Uusikylä 2005, 27–28.) Arviomme mukaan 
toiminta kokonaisuudessaan oli lasten ikätasolle sopivaa, sillä jokaisella kerralla suurin osa lap-
sista osallistui toimintaan ja jaksoi keskittyä siihen. Koimme haastavaksi suunnitella toimintaa, jo-
ka sopisi kaikille ryhmän lapsille, sillä erot kehitystasoissa olivat suuria.  
 
Varmistaaksemme toiminnan sopivuuden alle kolmevuotiaille kiinnitimme erityistä huomiota tur-
vallisuuteen materiaalivalinnoissa. Esimerkiksi ensimmäisen kerran materiaalit olivat kaikki ruoka-
aineista valmistettuja, joten niiden maistamisesta ei ollut haittaa ja toiminnassa käytetyt maalit oli-
vat myrkyttömiä. Laululeikeissä kiinnitimme huomiota niiden yksinkertaisuuteen. Ohjaajina py-
rimme työskentelemään konkreettisesti lasten tasolla ja pitämään ohjeet selkeinä. Toimintaa py-
rimme selkeyttämään kuvakorttien avulla sekä jäsentämällä toimintakerrat aloitukseen, toimintaan 
ja lopetukseen. Saimme työntekijöiltä positiivista palautetta ihanasta, houkuttelevan kannustavas-
ta ja lastentasoisesta ohjauksesta. Viimeisellä toimintakerralla harjoittelimme kokemusten jaka-
mista ja koetusta yhdessä puhumista, joka tapahtui valokuvien avulla. Koimme, että valokuvien 
yhdistäminen toimintakertojen materiaaleihin oli pienille lapsille yksi ikätasolle sopiva keino jakaa 
tuntemuksia ja kokemuksia muiden kanssa.  
 
Otettiinko lapselle ominaiset tavat toimia huomioon? 
 
Yhdeksi toiminnan päätavoitteeksi nostimme lasten mahdollisuuden toimia heille ominaisilla ta-
voilla, joita ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan leikkiminen, liikkumi-
nen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä kokeminen ja ilmaiseminen. Lapselle ominaiset toi-
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mintatavat tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa, sillä toimiessaan itsel-
leen luontevalla tavalla lapsen hyvinvointi ja käsitys itsestään vahvistuvat. Lapselle mielekkäät 
toimintatavat auttavat häntä myös ilmaisemaan ajatteluaan ja tunteitaan. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2005, 20–23.) Jokaisen toimintakerran suunnittelu ja toteutus perustuivat lap-
selle ominaisiin tapoihin toimia. Koimme, että taidekasvatukseen voi helposti sisällyttää lapselle 
ominaisia tapoja toimia. Arvioimme saavuttaneemme tämän tavoitteen hyvin. 
 
Halusimme järjestää toiminnan mahdollisimman leikinomaisesti, minkä otimme huomioon toimin-
takertojen aloituksista lähtien. Leikinomaisuutta korostaaksemme käytimme toiminnassa peikko-
hahmoa, jonka tarkoituksena oli motivoida lapsia tulevaan toimintaan. Peikon kautta toiminnalle 
pyrittiin luomaan mielikuvitusympäristö, jossa lapset saisivat tutustua taiteeseen mielekkäällä ta-
valla. Halusimme tuoda leikinomaisuutta myös siirtymätilanteisiin, esimerkiksi ensimmäisten ker-
tojen pesutilanteet pyrittiin tekemään lapsille hauskaksi erilaisten pesusienten avulla. Toimintaan 
oli sisällytetty myös yksinkertaisia laululeikkejä. Otimme toiminnan suunnittelussa ja toteutukses-
sa huomioon myös alle kolmevuotiaalle lapselle luontaisen tarpeen liikkua, minkä vuoksi emme 
työskennelleet pöytien ääressä. Lattiatasolla työskentely mahdollisti lasten vapaamman liikkumi-
sen. Kolmella toimintakerroista pääosassa oli liikkuminen, jota oli yhdistetty maalaamiseen ja juo-
nelliseen toimintaan. Pohdimme, että jatkossa vastaavaa toimintaa järjestettäessä voisi liikkumis-
ta ohjatusti monipuolistaa.  
 
Pieni lapsi oppii ympäristöstään tutkimalla sitä eri aistiensa avulla. Toimintaa suunniteltaessa 
otimme huomioon materiaalien monipuolisuuden: valitsimme erivärisiä, -kokoisia, -tuntoisia ja -
lämpöisiä materiaaleja. Ohjaajina kannustimme lapsia tutkimiseen ja pyrimme sanoittamaan yh-
teisiä ihmetyksen aiheita. Kiinnitimme suunnittelussa huomiota myös tilajärjestelyihin ja valaistuk-
seen, jotta lapset innostuisivat tutkimaan toimintaympäristöään. Pohdimme, olisivatko toiminta-
kerrat voineet olla eri järjestyksessä, jotta kynnys erilaisten materiaalien omaehtoiseen 
tutkimiseen olisi ollut matalampi. Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu oli luonnollisesti otettu huomi-
oon toiminnassa kokonaisvaltaisesti. 
 
Tarjosiko toiminta mahdollisuuksia elämysten kokemiseen? 
 
Tarssanen & Kylänen (2007, 103) ovat määritelleet elämyksen ”moniaistiseksi, positiiviseksi ja 
kokonaisvaltaiseksi tunnekokemukseksi, joka voi johtaa kokijan henkilökohtaiseen muutokseen”. 
Elämystä voidaan tarkastella myös kasvun ja oppimisen näkökulmasta, jolloin korostuu vuorovai-
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kutus toisten ihmisten kanssa. (Tarssanen & Kylänen 2007, 102). Elämykset voivat olla yllätyksel-
lisiä muille kuin niiden kokijoille, sillä on hyvin yksilöllistä, millaiset kokemukset muodostuvat elä-
myksiksi. (Perttula 2007, 56.) Näin ollen on mahdotonta tarkalleen arvioida, kokivatko lapset elä-
myksiä taidetoiminnan aikana. Mielestämme tarkoituksenmukaisempaa on pohtia, sisälsikö 
toiminta elementtejä, jotka mahdollistivat elämysten kokemisen. 
 
Hyödynnämme arvioinnissa soveltuvin osin Tarssasen & Kyläsen (2007, 114) Elämyskolmio-
mallia, joka tarjoaa jäsennyksen elämyksellisten puitteiden luomisesta. Mallin mukaan elämyksen 
mahdollistavia elementtejä ovat yksilöllisyys, aitous ja tarina, moniaistisuus, kontrasti sekä vuoro-
vaikutus. Näiden elementtien toteutuessa mahdollistuu elämykseen johtavan prosessin käynnis-
tyminen. (Mukaillen Tarssanen & Kylänen 2007, 114.)  
 
Yksilöllisyys voidaan ottaa huomioon elämyksen tuotteistamisessa asiakaslähtöisyydellä ja jous-
tavuutena muokata tuotetta asiakkaan tarpeiden mukaan (Tarssanen & Kylänen 2007, 114). Yksi-
löllisyys on näkynyt toiminnassamme muun muassa siinä, että toiminta oli suunniteltu juuri tälle 
ryhmälle ja lapset saivat osallistua siihen haluamallaan tavalla. Esimerkiksi jalkojen sotkeminen ei 
ollut pakollista, vaan tarjolla oli myös pensseleitä maalausta varten.  
 
Aitoudella elämystuotteessa tarkoitetaan tuotteen uskottavuutta ja tarinalla sidotaan elementit yh-
teen toimivaksi ja mukaansatempaavaksi kokonaisuudeksi (Tarssanen & Kylänen 2007, 114–
115). Toiminnan taustalla vaikuttaneessa ideassa peikosta oli otettu huomioon sen soveltuvuus 
kohderyhmälle. Suunnittelussa kiinnitimme huomiota myös siihen, että tarinat ja toimintaympäris-
tö muodostaisivat tiiviin ja johdonmukaisen jatkumon. Mielestämme toimintakerroista rakentui 
peikkotarinan kautta eheä kokonaisuus, jonka kulku oli lasten ennakoitavissa, jolloin myös moti-
vaatio toimintaan osallistumiseen kasvoi kerta kerralta.  
 
Elämystuotteelle olennaista on sen moniaistisuus, jolloin se tarjoaa sopivassa suhteessa useille 
eri aisteille ärsykkeitä (Tarssanen & Kylänen 2007, 115). Moniaistisuuteen pyrimme tarjoamalla 
lapsille erilaisia aistiärsykkeitä esimerkiksi materiaaleilla, tilajärjestelyillä, valaistuksella ja tausta-
musiikilla. Olisimme kuitenkin voineet rohkaista lapsia hyödyntämään aistejaan monipuolisemmin 
materiaalien tutkimisessa. Toiminta kaipasi myös menetelmiä, joiden kautta lapset olisivat pääs-
seet hyödyntämään enemmän hajuaistia.  
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Kontrastilla pyritään asiakkaan mahdollisuuteen kokea jotain uutta ja tavallisuudesta poikkeavaa 
(Tarssanen & Kylänen 2007, 116). Halusimme järjestää toimintaa, jossa olisi jotain uutta lapsille 
ja saamamme palautteen mukaan onnistuimme siinä. Toisaalta osa lapsista olisi tarvinnut 
enemmän aikaa lähteä mukaan uudenlaiseen toimintaan. Elämystuotteessa tärkeää on myös 
vuorovaikutus, joka näkyy yhteisöllisyyden tunteena ja yhdessä kokemisena (Tarssanen & Kylä-
nen 2007, 116). Toiminnassamme vuorovaikutus näkyi sekä lasten että lapsen ja aikuisen välise-
nä kanssakäymisenä, tutkimisena ja ihmettelynä. Toiminta pyrittiin toteuttamaan omahoitajaryh-
missä, jotta lapset tuntisivat olonsa turvalliseksi.   
 
Arvioimme, että yllämainitut elementit toteutuivat pääpiirteittäin, jolloin mahdollisuus elämykseen 
johtavaan prosessiin käynnistyi. Pohdimme toiminnan tuottamia elämyksiä myös käytännön kaut-
ta; havainnoimme tilanteita, joissa joku lapsista innostui tekemisestä erityisen paljon. Näille tilan-
teille näytti olevan usein yhteistä keskittyneesti tekemiseen uppoutuminen ja positiivinen ilmapiiri. 
Pistimme merkille myös sen, että usein näihin tilanteisiin liittyi halu jakaa kokemus toisen ihmisen 
– etenkin omahoitajan – kanssa.  
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöprosessin alussa oli selvää, että työmme aihe suuntautuu varhaiskasvatukseen. Ai-
hevalinnalla lähestyimme varhaiskasvatusta taiteen näkökulmasta, sillä koemme taidekasvatuk-
sen mielekkäänä menetelmänä lapsen kehityksen tukemiselle. Kohderyhmää miettiessämme 
päädyimme alle kolmevuotiaisiin lapsiin, sillä halusimme perehtyä menetelmiin, jotka tukevat juuri 
tämän ikäisten lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Näkemyksessämme painottuu lapsen 
kasvun sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen luonne, jonka tukemiseen mielestämme taidekasva-
tus tarjoaa puitteet. 
 
Koko opinnäytetyöprosessimme kattavana oppimiskokemuksena oli taidekasvatuksen työmene-
telmien ja sen teoreettisten lähtökohtien ymmärrys. Kahden taidekasvatuksen opintojakson poh-
jalta ryhdyimme muodostamaan teoreettista, meille henkilökohtaisesti ymmärrettävää ja sosio-
nomin (AMK) osaamisen huomioon ottavaa kokonaisuutta varhaiskasvatuksen 
taidekasvatuksesta. Koko prosessi tuntui erittäin haasteelliselta, sillä meidän tuli sisäistää hyvin 
paljon uutta teoriatietoa, ja luonnollisesti poimia sen kaiken keskeltä työllemme olennaiset asiat. 
Viitekehyksen luomisen, opinnäytetyön tavoitteiden määrittelyn ja käytännön toiminnan suunnitte-
lun välillä vallitsi ikään kuin jatkuva, epämääräinen vuoropuhelu, mutta päädyimme lopulta aset-
tamaan toiminnalle muutaman keskeisen tavoitteen: toiminnan tuli olla ikäryhmälle soveltuvaa, 
elämyksiä mahdollistavaa ja siinä tulee erityisesti ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia 
ja oppia.  
 
Teoreettisessa viitekehyksessä ja käytännön toiminnassa painotimme myös prosessin merkitystä 
taidekasvatuksessa, eli niin sanotusti teoskeskeisestä ajattelusta irtautumista. Olemme tunnista-
neet omasta lapsuudestamme taidekokemuksia, joihin useissa tapauksissa liittyi korostunut tunne 
omien taiteellisten kykyjen heikkoudesta. Tästä syystä koemme, että varhaiskasvatuksessa tulisi-
kin painottaa taidekasvatusta vuorovaikutuksellisena prosessina, jossa on mahdollisuus havain-
noida, tutkia, kokea, oppia ja tutustua itseensä ja ympäristöönsä positiivisessa ja välittävässä il-
mapiirissä. Kasvattajan tulisi olla tietoinen oman työskentelynsä taustalla vaikuttavasta 
ajattelutavasta, eikä korostaa – joskus ehkä tiedostamattaankin – liikaa teknistä osaamista ja 
saavutettua lopputulosta. Vaarana teoskeskeisessä ajattelutavassa on myös se, että lopputulok-
sen liiallinen arvottaminen vähentää lapsen innostusta taiteeseen ja kaventaa uskoa omiin ky-
kyihinsä, mikä on selkeästi ristiriidassa taidekasvatuksen tavoitteiden kanssa. Lähtökohtana tulisi 
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ennemminkin olla ajatus siitä, että jokaisen lapsen yksilöllinen tapa ilmaista itseään ja kokea ym-
päröivää maailmaa on arvokasta jo itsessään.  
 
Alle kolmevuotias lapsi rakentaa suhdetta itseensä ja maailmaan pitkälti tunteiden ja aistien kaut-
ta (Karppinen & Salovalta 2001, 58). Tämän tiedon pohjilta halusimme ottaa toimintaan mukaan 
keskeisesti myös elämyksellisyyden. Koimme kuitenkin erittäin haastavaksi elämyksen tematii-
kan, joka ei lähtenyt avautumaan meille kovinkaan helposti. Esimerkiksi elämyksen ja kokemuk-
sen käsitteitä määritellessämme yllätyimme, kuinka monta eri merkitystä näillä käsitteillä kirjalli-
suudessa on, ja kuinka monella tavalla niiden keskinäistä suhdetta kuvaillaan. 
Opinnäytetyöprosessin aikana heräsi kuitenkin paljon pohdintaa yleisesti elämyksellisyydestä, 
sen mahdollistamisesta toiminnassa ja kuinka sitä voi havainnoida. Lopulta ensiarvoisinta on se, 
että lapsilla oli mahdollisuus saada järjestämästämme taidetoiminnasta kokemuksia tai jopa elä-
myksiä, jotka jäävät positiivisina muistoina mieleen ja määrittelevät näin tulevia hetkiä taiteen pa-
rissa. 
 
Lasten oppimisessa painotimme sosiokulttuurista teoriaa, joka korostaa tiedon muodostuvan ja 
välittyvän ihmisten keskinäisissä suhteissa. Tämä lähtökohta sai pohtimaan yhä enemmän sitä, 
kuinka merkittävää on kasvattajan tietoisuus omista ajatusmalleistaan ja asenteistaan, joita lapsil-
le vuorovaikutuksessa välittää. Viitekehyksessä tarkastelimme päiväkotia taidekasvatuksen toi-
mintaympäristönä, jossa määrittelimme varhaiskasvatusympäristöä fyysisestä, sosiaalisesta ja 
psyykkisestä näkökulmasta. Jokainen osa-alue on yhtä tärkeä, mutta yleisesti kasvattajalla on 
vastuu pohtia rooliaan kulttuurisena kasvattajana, kiinnittäen huomiota sosiaaliseen toimintaym-
päristöön, joka muodostuu kasvattajan ja lapsen, mutta myös aikuisten keskinäisistä vuorovaiku-
tussuhteista. Nämä ilmapiirit ja tunnelmat värittävät lasten varhaislapsuuden kokemuksia ja mää-
rittelevät heidän kulttuurin omaksumista. 
 
Suunnittelimme, toteutimme ja arvioimme taidekasvatusta alle kolmevuotiaille lapsille, mikä kehitti 
pedagogista osaamistamme varhaiskasvatuksen alueella. Toiminnan suunnittelussa koimme 
haastavaksi kaiken teoriatiedon huomioon ottamisen, jonka pohjalta toimintaa tuli järjestää. Ha-
lusimme korostaa lasten kokonaisvaltaisuutta ja aistien kautta oppimista, joten pyrimme ottamaan 
huomioon toiminnoissa monitaiteellisuuden; kriteereinä oli, että toiminnassa olisi tavoitteellisesti 
yhdistetty useampaa taiteen eri osa-aluetta. Haastavaksi tämän teki osittain myös se, että pyrim-
me samanaikaisesti kiinnittämään huomiota siihen, ettei toiminnan suunniteltu kesto juuri ylittyisi 
ja muodostuisi siten turhauttavaksi kokemukseksi lapsille. Pohdimme myös ohjauksen ja vapaan 
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toiminnan suhdetta; kuinka järjestää toiminnasta lapsille mahdollisimman omaehtoista, ilman ta-
voitteellisuuden katoamista. Pedagogisen osaamisen suhteen koemme, että epävarmuuden-
sietokykymme on kehittynyt; vaikka toiminta olisikin tavoitteellista ja ennalta suunniteltua, täytyy 
jättää tilaa vuorovaikutukselle ja elää hetkessä, ohjatun toiminnan suorittamisen sijasta. Saimme 
myös harjoitusta projektiluontoisesta työskentelystä, mikä on lisännyt ammatillisia valmiuksia toi-
mia lastentarhanopettajan tehtävissä. Opinnäytetyön aikana kertyneet kokemukset antoivat meille 
pohjaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen taidekasvatuksen toteuttamiseen alle kolmevuotiaiden 
kanssa.  
 
Tarkastelemme opinnäytetyöprosessin aikana tapahtunutta ammatillista kasvuamme myös sosi-
aalialan kompetenssien kautta. Näitä kompetensseja ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asia-
kastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito, 
reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen (Mäkinen ym. 2009, 18–19). 
 
Sosiaalialan eettiseen osaamisalueeseen kuuluu sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten peri-
aatteiden sisäistäminen sekä sitoutuminen toimimaan niiden mukaisesti. Tähän liittyvät toiminnan 
eettinen reflektio, yksilöiden ainutkertaisuuden huomioiminen ja kyky toimia tilanteissa, jotka si-
sältävät arvoristiriitoja. Myös tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen sekä huono-
osaisuuden ehkäiseminen kuuluvat keskeisesti tähän kompetenssiin. (Mäkinen ym. 2009, 18.) 
Olemme ottaneet huomioon opinnäytetyömme toteutuksessa sosiaalialan ammattieettiset ohjeet, 
joissa korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallistumisoikeutta, oikeutta tulla kohda-
tuksi kokonaisvaltaisesti sekä oikeutta yksityisyyteen. Sosiaalialan ammattilaisen täytyy myös 
noudattaa salassapitoa ja turvata asiakassuhteen luottamuksellisuus. (Sosiaalialan korkeakoulu-
tettujen ammattijärjestö Talentia ry. 2005, 8, 19.) 
 
Sitoutuminen sosiaalialan ammattieettisten periaatteiden ja arvojen noudattamiseen on ollut tär-
keää jo opintojemme alusta lähtien, joten luonnollisesti ne on otettu huomioon myös opinnäyte-
työprosessin aikana. Olemme kuitenkin syventäneet eettistä tietämystämme erityisesti toiminnal-
lisen opinnäytetyön toteuttamiseen liittyen. Toiminnan eettisyyden takaamiseksi pyysimme lasten 
vanhemmilta tarvittavat luvat, jotka koskivat lasten toimintaan osallistumista ja valokuvaamista. 
Myös asiakkaan oikeus yksityisyyteen on ehdottoman tärkeää, joten emme tuo julki päiväkodista 
saamiamme tietoja. Opinnäytetyössämme olemme käyttäneet vain valokuvia, joista lapset eivät 
ole tunnistettavissa ja loput valokuvat jäivät päiväkodin käyttöön. Osallistumisoikeuteen liittyy lap-
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sen oikeus myös kieltäytyä työskentelystä, ja toiminnassamme pyrimme kohtelemaan kaikkia 
lapsia tasavertaisesti. Otimme työskentelyssämme huomioon myös varhaiskasvatusta koskevat 
lait, asetukset ja määräykset. 
 
Sosionomin (AMK) osaamisalueisiin kuuluu myös asiakastyön osaaminen, jossa korostuu osal-
lisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutussuhteen luominen, joka pohjautuu asiakkaiden tarpei-
den ja voimavarojen tunnistamiseen. Tähän osaamisalueeseen kuuluu myös asiakastyön teoreet-
tisten työorientaatioiden ja menetelmien tuntemus ja niiden tavoitteellinen soveltaminen eri 
asiakasryhmiä ohjatessa. (Mäkinen ym. 2009, 18.)  
 
Ihmiskäsityksen muodostaminen sekä alle kolmevuotiaan lapsen kasvun ja kehityksen tuntemus 
muodostivat toiminnan teoreettisen viitekehyksen, jonka pohjalta suunnittelimme, toteutimme ja 
arvioimme taidekasvatustoimintaa. Taidekasvatuksen menetelmien tuntemus on vahvistanut 
asiakastyön osaamistamme ja sen avulla on mahdollista rakentaa lasten osallisuutta tukevaa 
vuorovaikutussuhdetta. Taidekasvatuksen voisi jopa nähdä eräänlaisena työorientaationa, joka 
vaikuttaa sosionomin työn taustalla. Opinnäytetyössämme pyrimme luomaan vuorovaikutussuh-
detta lapsiin vierailemalla päiväkodissa jo ennen toiminnan toteuttamista. Huomasimme kuitenkin, 
että vierailukertoja olisi voinut olla vielä enemmän, sillä varsinkin ensimmäisillä toimintakerroilla 
osa lapsista vierasti meitä edelleen. Taidekasvatuksellinen ryhmätoiminta oli yleisesti hyvä keino 
luoda vuorovaikutussuhdetta lapsiin, erityisesti pienryhmissä oli mahdollisuus lasten henkilökoh-
taiseen huomioimiseen. Toiminnassa käytimme lasten valokuvia, mikä oli pieni käytännön mene-
telmä, jolla lapset otettiin yksilöllisesti huomioon. 
 
Koimme oman asiakastyön osaamisemme kehittyneen opinnäytetyöprosessin aikana, sillä alle 
kolmevuotiaiden tavoitteellinen ohjaaminen poikkesi aiemmista kokemuksistamme. Saimme 
opinnäytetyömme kautta hyvää harjoitusta alle kolmevuotiaiden pienryhmäohjaamisesta ja 
opimme pohtimaan myös ryhmädynamiikan merkitystä toiminnalle. Korostimme toiminnassa 
omahoitajatyötavan merkitystä, jotta turvallinen ympäristö mahdollistaisi puitteet sille, että lapset 
kykenisivät keskittymään toimintaan kokonaisvaltaisesti. Päiväkodissa turvallisuuden tunteen tuo 
lapselle tuttu omahoitaja, joka tukee ja kannustaa lapsia uusissa tilanteissa. Suunnittelemiemme 
toimintojen onnistumisen kannalta oli erittäin tärkeää, että tuttu omahoitaja pääsi osallistumaan 
toimintaan; lapset uskaltautuivat miltei aina osallistumaan uudenlaiseen toimintaan omahoitajan 
tuella. Omahoitajan merkitys toiminnalle perustui myös teorialle lähikehityksen vyöhykkeestä. Lä-
hikehityksen vyöhykkeeseen sisältyy muun muassa ajatus siitä, että oppiminen on tehokkaina sil-
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loin, kun se välittyy vuorovaikutuksessa, joka koostuu vastavuoroisesta välittämisestä, luottamuk-
sesta ja huolehtimisesta (Hakkarainen 2008, 45–48). 
 
Lasten osallisuuden tukemiseen kytkeytyy keskeisesti lapsilähtöinen pedagogiikka. Opinnäyte-
työmme kannalta keskeisimmät lapsilähtöisen toiminnan periaatteet Hujalaa ym. (1998) mukaillen 
olivat lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja sen huomioiminen toiminnan suunnittelussa. Nos-
timme keskiöön myös lapsilähtöisen ajatuksen lapsen omaehtoista oppimisprosessista, jonka py-
rimme mahdollistamaan järjestämällä tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön. (Hujala ym. 
1998, 58–59.) Lapsilähtöistä toimintatapaamme perustelemme myös siten, että toiminnan tavoit-
teet, sisällöt ja menetelmät lähtevät lapselle ominaisista tavoista toimia ja olemme ottaneet huo-
mioon lasten kehitystason. Lapsilähtöinen ajattelutapa ei kuitenkaan ollut lopulta kovin suuressa 
roolissa suunnittelussa sen kannalta, että lasten mielipiteitä toiminnan sisällöstä olisi otettu erityi-
sesti huomioon. Myös toiminnan ohjaamisessa olisi ollut mahdollisuus muutaman kerran tarttua 
lasten aloitteisiin, eikä olisi ollut välttämätöntä pitää niin tiukasti kiinni suunnitelmasta. Uskomme 
kuitenkin, että kokemuksen myötä kehittyy uskallusta ja taitoa joustaa lasten reaktioiden mukai-
sesti suunnitelmien sisällä.   
 
Reflektiiviseen kehittämisosaamiseen sisältyy tutkivan ja kehittävän työotteen omaksuminen, 
jossa korostuu myös käytäntöpainotteinen tutkimuksellinen osaaminen. Osaamisalueessa paino-
tetaan myös toiminnan teoreettisten lähtökohtien arviointia sekä vaihtoehtoisten ajattelu- ja lähes-
tymistapojen soveltamista. (Mäkinen ym. 2009, 19.) Tutkivan ja kehittävän työotteen omaksumis-
ta on korostettu opinnoissamme paljon. Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollisti työotteen 
soveltamisen käytännössä, sillä suunnittelimme, toteutimme ja arvioimme toimintaa tavoitteelli-
sesti teoreettisten lähtökohtien pohjalta. Huomionarvoista on toiminnan suunnittelun, tavoitteiden 
asettamisen ja arvioinnin merkitys, joka mahdollistaa työn kehittämisen. Toiminnan teoreettisia 
lähtökohtia kootessamme myös lähdekriittinen ajattelumme kehittyi ja jouduimme välillä pohti-
maan tarkasti, mitkä kaikki teokset ovat soveltuvia lähteiksi, ja mitkä teoriat tukevat parhaiten va-
litsemaamme lähestymistapaa.  
 
Kehittämisosaamisemme syveni myös opinnäytetyön vertaisarvioinnin ansiosta, sillä saimme 
oman työmme tarkasteluun uudenlaisia näkökulmia sekä suoraan vertaisarvioijiltamme että toi-
mimalla vertaisarvioijina heidän opinnäytetyölleen. Toisten tekemiä ratkaisuja pohtiessa tulimme 
kyseenalaistaneeksi myös omat valintamme. Lisäksi opimme rakentavan palautteen merkityksen; 
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on tarkoituksenmukaisempaa antaa ja saada kriittistä palautetta, sillä se vie työtä enemmän 
eteenpäin kuin neutraali ja mitäänsanomaton palaute. 
 
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen sisältää palvelujärjestelmien, lakien ja tietojärjes-
telmien tuntemisen ja kyvyn niiden soveltamiseen, palveluiden muutosten hahmottamisen sekä 
osallistumisen niiden monipuoliseen kehittämiseen. Lisäksi tähän kompetenssiin kuuluu mo-
niammatillisissa työryhmissä toimiminen. (Mäkinen ym. 2009, 18–19.) Päiväkodissa toteutettu 
toiminnallinen opinnäytetyö syvensi tietämystämme varhaiskasvatukseen liittyvistä laeista, ase-
tuksista ja säädöksistä. Oli esimerkiksi mielenkiintoista huomata, että lasten oikeudesta osallistua 
kulttuuri- ja taidetoimintaan säädetään YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa (Unicef 2011, haku-
päivä 8.8.2011). Pienryhmämuotoista taidekasvatustoimintaa järjestäessämme osallistuimme 
osaltamme varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen. Pääsimme myös toimimaan moniammatil-
lisessa työryhmässä, sillä ohjaamamme lapsiryhmän työntekijöillä oli keskenään erilaiset koulu-
tustaustat perhepäivähoitajasta lastentarhanopettajaan. 
 
Sosionomin (AMK) osaamisalueisiin kuuluu yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen, johon sisältyy kulttuurien ymmärtäminen sekä kansallisuutta tukevan yhteisöllisyy-
den ja osallisuuden vahvistaminen. Lisäksi tämä osaamisalue sisältää kyvyn osallistua yhteis-
kunnalliseen arvokeskusteluun ja epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden tunnistamiseen. (Mäkinen 
ym. 2009, 19.) Opinnäytetyöprosessin aikana käsityksemme taidekasvatuksen merkityksestä ja 
laadusta syventyi. Postmodernin taidenäkemyksen pohjalta taide on kulttuurisia olosuhteita hei-
jastava tuotannon muoto, jonka arvo on sosiaalisen ja kulttuurisen alueen syvemmän ymmärtä-
misen edistämisessä. (Efland ym. 1998, 87). Tämä näkemys osaltaan tukee sosionomin (AMK) 
tavoitetta yhteiskunnallisten ilmiöiden ja kulttuurien ymmärryksestä.  
 
Taideaineiden merkitystä on nykyisin nostettu esiin myös yhteiskunnallisessa keskustelussa: kult-
tuurihallinnossa taidetta on korostettu yksilön kannalta luovana itseilmaisuna ja väylänä tunne-
elämän kehittämiselle ja itseymmärrykselle, joiden kautta yksilön identiteetin rakentaminen ja to-
dellisuuden jäsentäminen tapahtuvat. Yhteisön kannalta taide on luovaa, kulttuurista, sosiaalista 
sekä taloudellista pääomaa. (Rusanen 2007, 108–109.) Taidekasvatus on kaikille kuuluva arvo 
(Karppinen ym. 2005, 7). Tästä syystä näemme päiväkodin erittäin merkittävänä kulttuurisena 
taidekasvatuksen toteutusympäristönä, sillä päivähoito tavoittaa suuren osan suomalaislapsista. 
Päiväkodin toiminta ei ole pelkästään kasvatusta ja hoitoa; se on myös kulttuurinen kokemus ja 
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kohtaamispaikka, jossa lapsen paikallinen ja kulttuurinen identiteetti kehittyy suhteessa ympäröi-
vään maailmaan (Ruokonen, Rusanen & Välimäki 2009, 5). 
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TOIMINTAKERTA 1                            LIITE 1  
 
PEIKOLLE MURKINAA 
Toimintakerta 1 
 
 
”Tässä on pieni peikko, nimeltänsä Veikko 
Veikko on tullut kotimetsästä, etsimään uusia ystäviä 
Pitkän matkan kulki Veikko, nyt on olo hieman heikko 
Pitäisikö meidän auttaa Veikkoa, pientä nälkäistä peikkoa?” 
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Ensimmäisen toimintakerran tavoitteena oli tutustua erilaisiin elintarvikkeista valmistettuihin mate-
riaaleihin, joista valmistettiin peikolle ruokaa. Alkuvalmisteluina lattialle levitettiin suuri pressu, 
jonka päälle teipattiin jokaiselle lapselle oma A3-kokoinen kartonki alustaksi. Kartonkien keskelle 
aseteltiin esille käytettävissä olevat materiaalit: värjättyä taikataikinaa, appelsiinihyytelöä, kylmiä 
mustikoita ja lämpimiä puolukoita sekä marjasosetta. Käsienpesuvedet täytettiin valmiiksi vatei-
hin. Lapsille vaihdettiin sotkeentumista kestävät vaatteet, jotka osalla oli kotoa tuodut, osalla mei-
dän hankkimiamme.  
 
Toiminnan aluksi pyysimme lapset istumaan tyynyillä pehmustetun peiton päälle, jonka jälkeen 
ohjaaja esitteli itsensä ja kävi nimikorttien avulla läpi paikallaolijat. Tämän jälkeen esiteltiin Veik-
ko-peikko ja yksi lapsista sai tulla nostamaan peikolla olevasta pussista lorukortin, joka johdatteli 
tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt kuvakortit, joista 
kävi ilmi, että luvassa oli muovailua ja maalaamista.  
 
           
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi, Sclera 
 
Lapset ohjattiin kukin omalle kartongilleen, johon kiinnitettiin lapsen nimikortti. Lapsia rohkaistiin 
tutustumaan ja rohkeasti kokeilemaan eri materiaaleja, esimerkiksi leipomaan taikataikinasta, 
maalaamaan marjasoseella tai poksauttelemaan marjoja. Taustalla soi rauhallinen instrumentaa-
limusiikki. Kun lapset kokivat olevansa valmiita, heidät ohjattiin käsienpesupisteelle, jossa he sai-
vat leikinomaisesti pestä kätensä erilaisten pesusienten avulla.  
 
Käsienpesun jälkeen lapset ohjattiin aloituksesta tutulle peitolle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi 
seinältä loppurentoutusta kuvaavan kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille ley-
hyttelemään värikästä huivia peikkoaiheisen rentoutusmusiikin tahdissa. Loppulaulun päätyttyä 
lapsia kiitettiin toimintaan osallistumisesta ja he lähtivät omahoitajansa kanssa vaihtamaan takai-
sin omat vaatteensa.  
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  Tavoitteet Menetelmät Perustelut 
Toimintakerta 1 
 
Kädentaidot 
Aloitus - Kontaktin luo-
minen ja tutus-
tuminen lap-
seen 
- Mielenkiinnon 
herättäminen 
- Lasten tutus-
tuttaminen 
peikkoon 
- Käydään läpi lasten va-
lokuvien avulla paikal-
laolijat 
- Toiminnan havainnol-
listaminen kuvien avul-
la 
- Peikon esitteleminen, 
peikon tuoma loru lue-
taan  lapsille 
Lapsi kokee tulleensa huomatuksi 
saadessaan henkilökohtaista huo-
miota. Peikon avulla toiminnasta tu-
lee juonellista. 
 
Toiminta - Erilaisiin mate-
riaaleihin tu-
tustuminen 
- Lasten osallis-
tuminen toi-
mintaan 
  
- ”Tehdään peikolle ruo-
kaa” marjoista ja erilai-
sista itse valmistetuista 
massoista. 
- Taustalla soi klassinen 
musiikki 
- Kuvat tukemassa siir-
tymävaiheita 
Pienen lapsen on luontaista ilmaista 
itseään kolmiulotteisen materiaalin 
avulla. Muovailu ja käsillä tekeminen 
kehittää lapsen motoriikkaa sekä sti-
muloi tuntoaistia. 
Lopetus  - Rentoutumi-
nen ja rauhoit-
tuminen toi-
minnan 
jälkeen 
- Peiton päällä rauhoit-
tuminen aikuisten ym-
päröimänä 
- Aikuiset leyhyttävät 
huivia lasten yllä 
- Taustalla soi rauhalli-
nen musiikki 
Musiikki rauhoittaa lasta toiminnan 
jälkeen. Aikuisten ja toisten lasten lä-
heisyys tukee vuorovaikutusta ja an-
taa kokemuksen yhdessäolosta. 
 
 
Piirroskuvat 
Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi 
 
Välineet ja materiaalit 
Pressu  
A3-kokoiset kartongit  
Erivärisiä taikataikinoita  
Puolukoita ja mustikoita 
Keltaista hyytelöä 
Marjasosetta 
Vadit ja pesusienet 
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TOIMINTAKERTA 2                            LIITE 2  
 
MILLAINEN JÄLKI SINUSTA JÄÄ? 
Toimintakerta 2 
 
 
”Muistatteko vielä Veikon, pienen iloisen peikon? 
Veikko kävi eilen metsässä, ihastelemassa eläinten jälkiä 
Nyt Veikkoa mietityttää, millainen jälki Sinusta jää 
Kastetaan varpaat maalissa ja aletaan yhdessä tanssia!” 
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Toisella toimintakerralla halusimme yhdistää luovan liikunnan ja tanssin jaloilla maalaamiseen. 
Tavoitteena oli, että lapset uskaltaisivat maalata jaloillaan. Alkuvalmisteluina lattian suojaksi ase-
teltiin suuri pressu, jonka päälle levitettiin valkoinen lakana. Erivärisiä myrkyttömiä maaleja ase-
teltiin matalareunaisissa astioissa lakanan reunoille. Jalkojenpesuvedet täytettiin vateihin valmiik-
si. Lapsille vaihdettiin sotkeentumista kestävät vaatteet. 
Toiminnan aluksi lapset pyydettiin istumaan edelliskerralta tutun tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. Tä-
män jälkeen otettiin esiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai tulla nostamaan peikolla olevasta pus-
sista lorukortin, joka johdatteli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi sei-
nälle kiinnitetyt kuvakortit, joista kävi ilmi, että luvassa oli varpailla maalaamista.  
    
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi, Sclera 
 
Lapset ohjattiin lakanalle ja heitä rohkaistiin esimerkkiä näyttäen kastamaan paljaat jalkansa 
maalissa ja liikkumaan lakanalla sekä tutkimaan omia jalanjälkiään. Tarjolla oli myös pensseleitä, 
joilla lapset saivat maalata omia ja omahoitajansa jalkapohjia, tai suoraan lakanaa. Taustalla soi 
rytmikäs peikkoaiheinen musiikki. Kun lapset kokivat olevansa valmiita tai kun aika alkoi olla lo-
pussa, heidät ohjattiin jalkojenpesupisteelle, jossa he saivat leikinomaisesti pestä jalkansa erilais-
ten pesusienten avulla. 
Jalkojenpesun jälkeen lapset ohjattiin aloituksesta tutulle peitolle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi 
seinältä loppurentoutusta kuvaavan kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille ley-
hyttelemään värikästä huivia rauhallisen peikkoaiheisen musiikin tahdissa. Loppulaulun päätyttyä 
lapsia kiitettiin toimintaan osallistumisesta ja he lähtivät omahoitajansa kanssa vaihtamaan takai-
sin omat vaatteensa.  
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  Tavoitteet Menetelmät Perustelut 
Toimintakerta 2 
Kuvataide 
Luova liikunta 
ja tanssi 
Aloitus - Kontaktin luomi-
nen lapseen 
- Mielenkiinnon 
herättäminen 
 
- Käydään läpi lasten 
valokuvien avulla 
paikallaolijat 
- Toiminnan havain-
nollistaminen kuvien 
avulla 
- Peikon tuoma loru 
luetaan lapsille 
 
Lapsi kokee tulleensa huomatuksi 
saadessaan henkilökohtaista huomio-
ta. Peikon avulla toiminnasta tulee 
juonellista. 
 
Toiminta - Tutustua luovaan 
liikuntaan ja 
tanssiin 
- Kokeilla maa-
laamista jaloilla 
- Tanssitaan maalisin 
varpain lakanalla 
musiikin tahdissa  
- Tutkitaan omia ja-
lanjälkiä 
 
Luova liikunta ja tanssi kehittävät lap-
sen motoriikkaa ja tukevat tämän 
omaehtoista liikkumista. Lapsi saa ko-
kemuksen, että ”minusta jää jälki”. 
Lopetus  - Rentoutuminen 
ja rauhoittuminen 
toiminnan jäl-
keen 
- Peiton päällä rau-
hoittuminen aikuis-
ten ympäröimänä 
- Aikuiset leyhyttävät 
huivia lasten yllä 
- Taustalla soi rauhal-
linen musiikki 
 
Musiikki rauhoittaa lasta toiminnan jäl-
keen. Aikuisten ja toisten lasten lähei-
syys tukee vuorovaikutusta ja antaa 
kokemuksen yhdessäolosta. 
 
 
Piirroskuvat 
Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi 
 
Välineet ja materiaalit 
Pressu  
Redimix-maalit 
Lakanat 
Pensselit 
Vadit ja pesusienet 
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TOIMINTAKERTA 3                            LIITE 3  
 
PURKIT JA PURNUKAT SOITTIMINA 
Toimintakerta 3 
 
 
”Veikko-peikko on taas täällä, hyvin rytmikkäällä päällä 
Rumpua Veikko haluaisi koittaa, mutta hänellä ei ole mitään millä soittaa! 
Veikko on tuonut mukanaan tavaroita, erilaisia purkkeja ja purnukoita 
 Kokeillaanko yhdessä, saadaanko aikaan rytmiä?”  
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Kolmannen toimintakerran tavoitteena oli tutustua erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuk-
siin. Tavoitteena oli myös valmistaa soitin kierrätysmateriaaleista. Alkuvalmisteluina lattialle laitet-
tiin vadissa erilaisia tyhjiä muovisia purkkeja, kuten ketsuppipulloja, jäätelörasioita ja muovipullo-
ja. Vati peitettiin lakanalla, jota käytettiin toiminnan aikana alustana. Laitoimme valmiiksi värillisiin 
rasioihin erilaisia kuivia ruoka-aineita, kuten makaronia, riisiä, herneitä ja linssejä. 
 
Toiminnan aluksi lapset pyydettiin istumaan aiemmilta kerroilta tutun tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. Tä-
män jälkeen esiteltiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai tulla nostamaan peikolla olevasta pussista 
lorukortin, joka johdatteli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle 
kiinnitetyt kuvakortit, joista kävi ilmi, että luvassa oli soittimien valmistusta ja soittamista.  
 
                              
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi. Mulberry; Sclera 
 
Lapset ohjattiin lakanalla peitetyn vadin luokse ja rohkaistiin heitä kurkistamaan mitä lakanan alta 
löytyy. Lapset saivat tutkia vadista löytyviä purkkeja ja valita niistä itselleen yhden. Purkkien va-
linnan jälkeen vati siirrettiin pois ja lattialle levitettiin lakana, jolle lapset ohjattiin istumaan. Purkit 
avattiin yhdessä ohjaajan tai omahoitajan kanssa. Ruoka-aineet tuotiin rasioissa lakanalle ja tut-
kittiin niitä yhdessä. Lapsia rohkaistiin tekemään soittimet laittamalla ruoka-aineita omiin purk-
keihinsa. Soittimia tehdessä taustalla soi rytmikäs musiikki. Kun soittimet olivat valmiita, leikimme 
yhdessä laululeikin ja lopuksi kaikki lapset saivat soittaa niin lujaa kuin jaksoivat.  
 
Ravistan, ravistan, soitintani ravistan / Loppuu ravistus, alkaa tömistys 
Tömistän, tömistän, jaloillani tömistän / Loppuu tömistys, alkaa hyppely 
Hyppelen, hyppelen, korkealle hyppelen / Loppuu hyppely, alkaa rummutus 
Rummutan, rummutan soitintani rummutan  / Loppuu rummutus, alkaa hiljaisuus 
 
Soittamisen jälkeen valmiisiin soittimiin kiinnitettiin yhdessä teipit, joissa oli lasten oma nimi. Soit-
timien nimikoinnin jälkeen lapset ohjattiin aloituksesta tutun peiton päälle rauhoittumaan. Ohjaaja 
käänsi seinältä loppurentoutusta kuvaavan kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympä-
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rille leyhyttelemään värikästä huivia peikkoaiheisen rentoutusmusiikin tahdissa. Loppulaulun pää-
tyttyä lapsia kiitettiin toimintaan osallistumisesta ja he lähtivät omahoitajansa kanssa takaisin 
omiin touhuihinsa. 
 
  Tavoitteet Menetelmät Perustelut 
Toimintakerta 3 
 
Musiikki 
Kädentaidot 
Aloitus - Kontaktin luo-
minen lapseen 
- Mielenkiinnon 
herättäminen 
 
- Käydään läpi lasten va-
lokuvien avulla paikalla-
olijat 
- Toiminnan havainnollis-
taminen kuvien avulla 
- Peikon tuoma loru lue-
taan lapsille 
 
Lapsi kokee tulleensa huomatuksi 
saadessaan henkilökohtaista huo-
miota. Peikon avulla toiminnasta tu-
lee juonellista. 
 
Toiminta - Tutustua erilai-
siin materiaa-
leihin ja niiden 
ominaisuuksiin 
- Äänen tuotta-
minen itse teh-
dyllä soittimella 
 
- Soittimen tekeminen 
kierrätysmateriaaleista 
- Soittaminen ja liikkumi-
nen laululeikin tahdissa 
Soittimen tekeminen tukee hieno-
motoriikan kehitystä ja saa lapset 
osallisiksi musiikkileikin valmiste-
luun.  
 
Lopetus  - Rentoutuminen 
ja rauhoittumi-
nen toiminnan 
jälkeen 
- Peiton päällä rauhoittu-
minen aikuisten ympä-
röimänä 
- Tilanteen mukaan aikui-
set voivat leyhytellä hui-
via lasten yllä 
- Taustalla soi rauhallinen 
musiikki 
 
Musiikki rauhoittaa lasta toiminnan 
jälkeen. Aikuisten ja toisten lasten 
läheisyys tukee vuorovaikutusta ja 
antaa kokemuksen yhdessäolosta. 
 
 
Piirroskuvat 
Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi 
 
Välineet ja materiaalit 
Suljettavia muovipurkkeja, -pulloja ja -rasioita 
Kuiva-aineita (pastoja, riisiä, linssejä, herneitä ja siemeniä) 
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TOIMINTAKERTA 4                            LIITE 4 
 
TAIKAKUPLIA PEIKKOMETSÄSSÄ 
Toimintakerta 4 
 
 
”Veikko-peikkoa ilostuttaa, kun kotimetsään hän vieraita saa 
Arvaattekos mitä jännittävää, Veikko on metsässä nähnytkään? 
Pienet keijut metsässä leikki, taikakuplia ilmaan heitti 
Kuplia kauniita kiiltäviä, lähdetään etsimään yhdessä!” 
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Neljännen toimintakerran tavoitteena oli tutustua draamaan ja juonelliseen toimintaan luovaa lii-
kuntaa hyödyntäen. Alkuvalmisteluna lattialle aseteltiin sininen pressu vedeksi ja sen päälle patja 
veneeksi. Säkkituolista tehtiin kivi asettamalla se pienen patjan päälle ja peittämällä se mustalla 
lakanalla.  
Toiminnan aluksi lapset pyydettiin istumaan edelliskerralta tutun tyynyillä pehmustetun peiton 
päälle, jonka jälkeen ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten valokuvien avulla läpi paikallaolijat. Tä-
män jälkeen esiteltiin Veikko-peikko ja yksi lapsista sai tulla nostamaan peikolla olevasta pussista 
lorukortin, joka johdatteli tulevaan toimintaan. Toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle 
kiinnitetyt kuvakortit, joista kävi ilmi, että luvassa oli retki peikkometsään, jonne päästäisiin ve-
neellä. 
 
      
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi, Elina Vanninen; Annakaisa Ojanen 
 
Lapset ohjattiin patjalle, jonka kerrottiin olevan vene. Patjalla leikittiin yhdessä soutuaiheinen lau-
luleikki, jonka päätyttyä oltiin peikkometsässä. Lapsia pyydettiin istumaan kivelle, jossa odotti tas-
kulamppuja sekä kuvakortit, jotka kertoivat edessä olevan taikakuplien etsintää taskulamppujen 
avulla. Taskulamput sytytettiin ja alettiin yhdessä katsella taskulamppujen avulla mihin taikakuplia 
näkyy. Kun lapset näkivät ohjaajan puhaltamat kuplat, heitä rohkaistiin menemään kuplien luo ja 
poksauttelemaan niitä. Hetken päästä kuplat loppuivat ja lasten kanssa palattiin kivelle katso-
maan mihin taikakuplia seuraavaksi ilmestyisi. Kun lapset olivat poksautelleet kuplia 2–3 kertaa, 
päätettiin lähteä pois peikkometsästä. Lapset saivat halutessaan poistua metsästä riippukeinun 
kyydissä. Riippukeinuna toimi lakana, jota ohjaajat keinuttelivat.   
 
Lopussa lapset ohjattiin tutun peiton päälle rauhoittumaan. Ohjaaja käänsi seinältä loppurentou-
tusta kuvaavan kortin, jonka jälkeen vetäjät kerääntyivät lasten ympärille leyhyttelemään värikäs-
tä huivia peikkoaiheisen rentoutusmusiikin tahdissa. Loppulaulun päätyttyä lapsia kiitettiin toimin-
taan osallistumisesta ja he lähtivät omahoitajansa kanssa takaisin omiin touhuihinsa. 
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  Tavoitteet Menetelmät Perustelut 
Toimintakerta 4 
 
Luova liikunta 
Draama 
Aloitus - Kontaktin luo-
minen lapseen 
- Mielenkiinnon 
herättäminen 
 
- Käydään läpi lasten 
valokuvien avulla 
paikallaolijat 
- Toiminnan havain-
nollistaminen kuvien 
avulla 
- Peikon tuoman lorun 
lukeminen lapsille 
 
Lapsi kokee tulleensa huomatuksi 
saadessaan henkilökohtaista huo-
miota. Peikon avulla toiminnasta tu-
lee juonellista. 
 
Toiminta - Saada lapset 
osallistumaan 
juonelliseen 
toimintaan 
- Tutustuminen 
luovaan liikun-
taan juonellisen 
toiminnan avul-
la 
 
- Lähdetään retkelle 
peikkometsään 
- Siirtymisessä käyte-
tään laululeikkiä 
- ”Taikakuplia” etsitään 
taskulampun avulla 
Draamakasvatus tukee lapsen kes-
kittymiskykyä ja mielikuvituksen ke-
hittymistä. Luova liikunta ja laululeikki 
tukevat kehon hahmottamista ja mo-
toriikkaa. 
Lopetus  - Rentoutuminen 
ja rauhoittumi-
nen toiminnan 
jälkeen 
- Peiton päällä rauhoit-
tuminen aikuisten 
ympäröimänä 
- Tilanteen mukaan ai-
kuiset voivat leyhytel-
lä huivia lasten yllä 
- Taustalla soi rauhal-
linen musiikki 
 
Musiikki rauhoittaa lasta toiminnan 
jälkeen. Aikuisten ja toisten lasten 
läheisyys tukee vuorovaikutusta ja 
antaa kokemuksen yhdessäolosta. 
 
 
Piirroskuvat 
Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi 
 
Välineet ja materiaalit 
Patjoja ja tyynyjä 
Lakana 
Taskulamput 
Saippuakuplat 
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TOIMINTAKERTA 5                                                          LIITE 5  
 
KOTIKOLOA ETSIMÄSSÄ 
Toimintakerta 5 
 
 
”No löytyihän se Veikko, pieni iloinen peikko! 
Pitkän matkan lapset kulkivat metsässä, Veikon kotikoloa etsimässä 
Polun varrelta löytyi hienoja kuvia, oli yhdessä tehtyä helppo muistella 
Nyt Veikko teitä kiittää haluaa, pitäisikö meidän pussiin kurkistaa?” 
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Viidennen kerran tarkoituksena oli jatkaa työskentelyä draaman ja juonellisen polun keinoin. Po-
lun tavoitteena oli rohkaista lapsia osallistumaan juonelliseen toimintaan. Toimintakerran tarkoi-
tuksena on koota edelliset kerrat yhteen ja olla lapsille prosessin lopettava taidenäyttely, jossa 
tuodaan toiminnassa mahdollisesti syntyneitä tuotoksia esille. Alkuvalmisteluina rakensimme ti-
laan peikkometsän, joka muodostui neljästä pisteestä ja niiden välisistä siirtymisistä. Materiaalei-
na käytimme valokuvia ja edellisten toimintakertojen tuotoksia. Siirtymisissä hyödynsimme lapsille 
aiemmilta kerroilta tuttuja elementtejä.  
 
Toiminnan aluksi pyysimme lapset istumaan tyynyillä pehmustetun peiton päälle, jonka jälkeen 
ohjaaja esitteli itsensä ja kävi lasten kuvien avulla läpi paikallaolijat. Tällä kerralla Veikko-peikko 
ei kuitenkaan ollut paikalla, vaan hänestä oli pelkkä kuva. Lasten tehtävänä oli etsiä Veikko peik-
kometsästä. Lähdimme alussa muistelemaan kuinka viime kerralla matkustimme peikkometsään 
ja toiminnan jäsentämiseksi ohjaaja käänsi seinälle kiinnitetyt kuvakortit.  
 
                                   
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi, Elina Vanninen; Annakaisa Ojanen  
  
Ensimmäisenä tehtävänä oli matkustaa veneellä joen yli. Alla oli sininen pressu ja veneenä toimi 
patja, jonka päälle kävimme istumaan. Leikimme tuttua soutuaiheista laululeikkiä. Veneretken 
päätyttyä saavuimme ensimmäiselle pisteelle, jossa oli seinällä lasten tekemiä töitä. Työt muo-
dostuivat alustoista, joiden päällä lapset tekivät ensimmäisellä kerralla peikolle ruokaa. Paikalla 
oli myös muutamia muovailutöitä ensimmäiseltä kerralta. Töiden päälle oli kiinnitetty valokuvia 
lapsista. Tutkimme yhdessä kuvia ja muistelimme mitä ensimmäisellä kerralla olimme tehneet. 
Taustalla soi musiikki ensimmäiseltä toimintakerralta. 
 
Matka jatkui ryömimällä tutun kiven päältä, joka oli tehty säkkituolista ja lakanasta. Toisella toi-
mintakerralla maalatut lakanat muodostivat puolapuihin ripustettuina kujan, jonka taakse seinään 
oli kiinnitetty lasten kuvia. Katselimme kuvia taskulampun valossa. Taustamusiikkina soi tuttu lau-
lu toiselta toimintakerralta. Seuraavalle pisteelle kävelimme matalaa penkkiä pitkin. Perillä oli ku-
via kolmannelta toimintakerralta, jolloin teimme soittimet erilaisista purkeista. Lakanan alta löytyi 
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myös jokaisen lapsen oma soitin. Soitimme yhdessä mahdollisimman lujaa, jotta peikko olisi kuul-
lut meidät ja tullut paikalle. Peikkoa ei kuitenkaan näkynyt, joten jatkoimme matkaa.  
 
Neljännellä pisteellä oli neljännen toimintakerran kuvat, jossa käytiin peikkometsässä poksautte-
lemassa keijujen taikakuplia. Viimeisen siirtymän lapset matkustivat lakanasta tehdyllä riippu-
keinulla tai tunnelista ryömien. Viimeisenä löysimme patjoista ja lakanoista rakennetun Veikko-
peikon kotikolon, jossa Veikko odotteli lapsia. Pesässä lapset saivat ottaa peikon pussista loru-
kortin. Lopuksi jokainen lapsi sai peikolta keksin kiitokseksi yhteisestä matkasta ja keksit syötiin 
tutun peikkoaiheisen rentoutusmusiikin soidessa taustalla.  
 
 
  Tavoitteet Menetelmät Perustelut 
Toimintakerta 5 
 
Draama 
Aloitus - Kontaktin luomi-
nen lapseen 
- Mielenkiinnon he-
rättäminen 
 
- Käydään läpi lasten valo-
kuvien avulla paikallaolijat 
- Toiminnan havainnollista-
minen kuvien avulla 
 
Lapsi kokee tulleensa huo-
matuksi saadessaan henki-
lökohtaista huomiota. Pei-
kon avulla toiminnasta tulee 
juonellista. 
 
Toiminta - Rohkaista lasta 
osallistumaan juo-
nelliseen toimin-
taan 
- Aiempien toimin-
takertojen muiste-
lu 
- Kadonnutta peikkoa etsi-
tään kulkemalla polkua, 
jonka varrella on kuvia ja 
materiaalia aiemmilta toi-
mintakerroilta 
- Polku muodostaa taide-
näyttelyn toimintakertojen 
tuotoksista 
- Siirtymissä käytetään tuttu-
ja laululeikkejä 
 
Taidenäyttely tuo toiminnal-
lisella tavalla lasten työt 
esiin ja kuvat helpottavat 
aiempien toimintakertojen 
mieleenpalauttamista. Toi-
mintakertojen muistelu toi-
mii selkeänä lopetuksena 
projektille. 
Lopetus  - Rentoutuminen ja 
rauhoittuminen 
toiminnan jälkeen 
- Peikon majassa rauhoittu-
minen aikuisten ympä-
röimänä 
- Taustalla soi rauhallinen 
musiikki 
- Lapsille tarjotaan pientä 
naposteltavaa 
Musiikki rauhoittaa lasta 
toiminnan jälkeen. Aikuisten 
ja toisten lasten läheisyys 
tukee vuorovaikutusta ja an-
taa kokemuksen yhdessä-
olosta. 
 
 
Piirroskuvat 
Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi 
 
Välineet ja materiaalit 
Patjat ja tyynyt 
Lakana 
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Kohdevalaisimet 
Taskulamput 
Lasten työt aiemmilta toimintakerroilta 
Valokuvat aiemmilta toimintakerroilta 
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KIRJE VANHEMMILLE      LIITE 6 
Hei Vanhemmat!   Palautattehan lomakkeen viimeistään _____ 
 
Olemme kolme sosiaalialan opiskelijaa Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäy-
tetyömme lapsenne päiväkotiin huhti–toukokuussa 2011. Toiminta toteutetaan kerran viikossa 
viiden viikon aikana. Opinnäytetyömme aiheena on taidekasvatuksen menetelmien kehittäminen 
alle 3-vuotiaiden lapsiryhmässä. Pyrimme kehittämään vuorovaikutuksellisia taidekasvatuksen 
menetelmiä, joissa lapsi ja omahoitaja tutustuvat yhdessä taiteeseen lapselle ominaisilla tavoilla. 
Toimintakerrat ovat monitaiteellisia; niissä hyödynnetään musiikkia, kuvataidetta ja kädentaitoja, 
tanssia ja luovaa liikuntaa sekä draamaa.  
 
Toiminnan aikana otamme valokuvia lasten työskentelystä. Valokuvia lapsista ei julkaista opin-
näytetyössämme, vaan ne jäävät täysin päiväkodin käyttöön. Suojelemme lasten yksityisyyttä, eli 
he eivät ole tunnistettavissa opinnäytetyömme raportissa. 
  
Lapsemme  
 saa osallistua toimintaan 
 saa esiintyä valokuvissa 
 ei saa osallistua toimintaan 
 ei saa esiintyä valokuvissa 
 
 
Vanhemman allekirjoitus 
 
Toimintaan osallistuessaan lapsella olisi hyvä olla vaatteet, joiden sotkeentuminen ei haittaa ja 
jotka eivät rajoita liikkumista. Jos lapsellenne löytyy esim. vanhoja, tarkoitukseen sopivia vaattei-
ta, toivoisimme teidän toimittavan ne päiväkodille yhdessä tämän lomakkeen kanssa. Varau-
dumme kuitenkin tuomaan tarvittaessa suojavarusteita.  
 
Jos Teillä on kysyttävää opinnäytetyöstämme, kerromme mielellämme lisää sähköpostitse tai pu-
helimitse. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Sarianna Juliander, Mari Kylli & Maria Leivo  
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HAVAINNOINTILOMAKE                          LIITE 7  
 
Lapsiryhmän havainnointi ________  
 
Havainnoitavat lapset  ___________________________________________________________ 
 
MOTORISET TAIDOT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUOROVAIKUTUS  
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KIELELLINEN KEHITYS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
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Toimintakerta ____   Ohjaaja: 
 
 
Toivomme kirjallista palautetta jokaisen toimintakerran jälkeen. Olemme laatineet muutaman ky-
symyksen joihin toivomme kiinnitettävän huomiota, mutta myös kaikenlainen vapaa palaute ja 
kehittämisehdotukset ovat erittäin tervetullutta.  
 
1. Herättääkö aloitus lasten mielenkiinnon tulevaa toimintaa kohtaan? 
 
 
 
 
2. Kuinka lapset reagoivat toimintaan? 
  
 
 
 
 
 
3. Pääsivätkö lapset osallistumaan toimintaan heille ominaisilla tavoilla (liikkuminen, leikki-
minen, tutkiminen, taiteellinen ilmaisu ja kokeminen)? Oliko toiminta ikätasolle sopivaa? 
 
 
 
 
 
4. Kuinka lapset reagoivat loppurentoutukseen? 
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